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Fábríca de mos^ieos hidtátllibos y pieára artilioiai, premiado con medalla de oro en varias 
exposioibnés.—Oása fundada en 1884.—La más,antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
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Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y moeáioo romano, ¡fócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y filmacenes. Tuberías de cemento.
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A la hora misma en que eran conoei- 
das al otro lado del A.fcláiíticb laisí nala-
li’jstres: «Franei^ acejitará la paz 
mientr"  ̂ñO haya recoj r̂ádó sns pstdi- 
<íM proTineiaiŝ y gJíahaiosa mahíífesta- 
éión sjt ^eriñeaba en !̂ aríSj agrupan do 
enia ^orbónáj s e g ú n m á s  felii dé ks 
fórmulas, «a ,t'ddá Id Fráncia levantada 
jpátd iá ^ióioria del Derecho». Descha- 
nel, el presidente de la Cámara de Di­
putados y  de la Federación Nacional 
de las grandes Asociaciones francesas, 
pronunció un vibrante discurso que 
quedó grabado en el fondo de los cora­
zones:, ■
«Esta, dijo Deschanef no es la mani- 
festáción dé un dia; es una, campaba 
que comienza contra la propaganda 
enemiga. No tenemos que inspirar na­
da a Francia, sino inspirárnos en ella. 
Si heroisino no puede suplir a la-previ­
sión. ¿Podemos contar únicamente con 
las Molestias y  la miseria de Alcnránia? 
No. Nos es preciso una decisión mili­
tar. La fábrica alemaná iüÓ la que al 
principio de lá guerra obtuvo victorias. 
No tenemos derecho a exponer los pe­
chos do nuestros Lonibres si no comen­
zamos destruyendo las ametralladoras 
alemanas. Una guerra lárga nos ha per­
mitido adelantarnos ya al enemigo. Pa­
ra vencerle necesitamés, antes que na­
da, vencernos a nosotros mismos. La 
victoria está en nosotros. Los que se 
presten a imprudentes Conyersáciohes 
sobre la paz vuelven la espalda a sus 
deberes. Si hoy parásemos la lucha, 
nuestros hijos estarían obligados a re­
novarla mañana. Las provincias invadi­
das nos gritan: N A BA  DE PAZ PEE- 
MATÜEA. NADA DE PAZ ALE- 
MAlíA. Se juega en esta guerra todo 
el patrimonio moral de la humanidad.»
Otros varios discursos fueron des­
pués pronunciados. Lavisse, presidente 
del Comité de Organización, definió las 
condiciones de paz quei Francia desea; 
Baadiillard, rector del Instituto católi­
co de París, leyó una hermosa declara­
ción, en nombre del comité católico de 
propaganda francesa en el extranjero; 
Weis, por el comité protestante, pro­
nunció palabras idénticas y  lo mismo 
dijeron Levy, en nombre de los israe­
litas de los países neutrales, y, por úl­
timo, el imán Katrandji, en representa­
ción de los mahometanos.
Después de dar lectura, a pn telegra­
ma del general G-auraud, enviando la 
adhesión entusiasta del sultán de Ma­
rruecos y loS mensajes de fidelidad de 
los argelinos y  del bey de T ú pez, habló 
Dessoye, por la liga, de la Enseñanza y  
por los miles de sociedades agrupadas a 
'ella en todo el territorio francés, y  - 
BuisSon, por la Liga de los Derechos 
del hombre.
Las esperanzas mantenidas desde, los 
días sombríos de 1$7Ó, por los miem- ' 
bros de la Liga do Patriotas, fueron 
reiteradas solemnornente por su presi- 
íionte DarréSj quien evopó el, recuerdo 
de Paul .Dóroulqdé. La señora .$iqgtried 
habló en norubra dp las mujeres irán-; 
cesas. Mitliouard, president.e del Ayun­
tamiento do París, recordó los angas- : 
tiosoB días de Septiembre de 1911 y, 
como testimonio simbólico, ofreció una 
palma a Beyliere, alcalde da Verdua.
Huvo entonces un momento, solemne ' 
y conmovedor. Una hermosa joven, 
vestida de alsaeiana, llevó al yepreson- 
tante de la gloriosa ciudadla jialma y: 
flores. Mithouard y  Bayliero se abraza- ' 
ron fuertemente. Miles de personas,, to­
das de pie, aplaudieron con frenesí. Un 
noinbre salía de .todos los labios on 
multiplicados clamores: ¡Verdud! ¡Viva 
Verdan!
Con Defontaine, diputado por Mau- 
bouge, resonó la voz dolorosa, pero pal­
pitante do esperanza, de los desgracia­
dos franceses de las regiones invadi­
das, y  coa Barthou, el ilustre ex-presi- 
dente del Consejo de ministros, la.voz 
grave y  triste de los padres y  de las 
madres cuyos hijos nlurieron por la 
patria: «No se muere nunca por' entero, 
dijo Barthou, y  son los muertos los que 
nos tranquilizan. Ellos se prolongan en 
nosotro.s por la virtud ejemplar y  la 
lección heróiea de su sacrificio. Ellos 
nos prohíben toda vacilación, que pare­
cería una blasfemia. Porque ellos hau 
muerto, Francia vive,»
Hablaron después, sucesivamente,
Eobert, decano del colegio de aboga­
dos; DevellO} en nombre de las asocia­
ciones agrícolas; David-Meimet, por la 
fsderiición de asociaciones industriales 
y  mercantiles y  Mabilleaü^ en nombre 
de las obras de acción social. Juan A i- 
card y  Jean Eichepin, de la Academia 
francesa, leyéroíi inspirados vérsós, y  
el ministro Viviani vice-presidente del 
Consejo,terminó el acto con las siguien­
tes elocuentísimas palabras: «En nom­
bre dsl Gobierno de la Eepú'blica, me 
asoció a tántísimos nobles pensamien­
tos que, verdaderamente, no puedo más 
que tratar de reproducir. Pero nos­
otros no estamos aquí para embellecer 
ideas confofgentés dé formas variadas. 
íiO que importa es que. sea el mismo 
grito qüe s^lga do nuestra conciencia
Í  la misma emoción de nuestra alma,.
o quo importa es qüe, inclinados ante 
la patria, comulguemos juntos en la fe 
de su destino inmortal. Hermoso es 
que,,después do treinta meses de gue­
rra, pueda ofrecer Francia al mundo el 
mismo espectáculo que le dió el día en 
quo se levantó-airada contra la agresión 
alemana. .
Sí, después de treinta meses de gne- 
rra, Francia permahece indomable y  
resuelta. Lo digo sin sustraerme a la 
emoción universal. Sí, muchos duelos 
han hecho inclinar la frente;- muchas 
lágrimas y  mucha sangre han corri­
do; pero Frarc a no conoció la humilla­
ción defi.uitiva, después de la que, una 
nación es sólo un pueblo sin alma. 
Francia alejó la derrota y  se aproxima 
a la victoria. Gomo ella se levantó en 
la guerra, permanecerá levantada- ma­
ñana en la paz reparadora, con nuestra 
Alsacia y  nuestra Lorena, en la paz de 
la victoria, única que puede aceptar 
por el honor de su historia y  el respeto 
a sus muertos.
Después de treinta méses de guerra, 
Francia permanece indomable y  resuel­
ta. Verdad que el enemigo está acámy 
pad© aún frente a ella y  no debemos 
ni temerle ni desdeñarle. Eneerrado en 
una red de hierro y  de fuego, que les 
aliados y  Francia estreehan al rededor 
de él, ahora prepara, a la vez inquieto y  
furioso, eoE un esfuerzo desesperado, 
sus energías supremas. Estamos bien 
pí'f-’parados. Guando un pueblo ha reci­
bido .sin bajar la cabeza un formidable 
huracán de hierro y  fuego, ya no cono­
ce las jactancias ni el temor. Brillan ya 
loa síntomas déla vistofia. Todos los 
pueblos que en Europa quieren vivir 
libreSíSe han agrupado al rededor da 
Francia. allá, ál otro lado dé las oks, 
oímos el formidable elarnor de un pue­
blo Hfire qué! nos trae con el apoyo ya 
antiguo de su simpatía máteriál, su 
inapreciable adhesión riíofál.
Oohtra el militarismo prusiaiio que 
ha deseneáiienado la. guerra, para im­
pedir la repetición de parecidos críme­
nes, a fin de que los hijos dé nuestros 
hijos puedan vivir libres,, bajo e-fisql, la 
Francia está de pie, con los aliados, de- 
fendiondo el derecho. Levantémonos 
riiás alto a medida que se eleva el desr 
tin o de 1 a Patria.»
Una formidable ovación acogió las 
palabras dirigidas a la actitud .de los 
Estados Uñidos. ¡Yíva AVilson! ¡Viva 
los Estados Unidos! se gritaba por to­
das partes. La asamblea entera, vuelta 
hacia Sharp, embajador de AVashingtou 
en París, lo saludaba entusiasmada.
Sintióse en este momento la indisolu­
ble solidaridad de las dos grandes de­
mocracias íntimamente unidas, a pesar 
del Océano que las separa, j)axa la causa 
inmortal do la civilización.*li! :{:
C iM E  P M S O m L i M l Alameda de Carlos Haes, (junio al Banco España) 
Sección coptínüa de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy extraordinario progrania.-^'ESTRENO del episodio 27 de la colosal e 
interesantísima película !
E l  d M m k n i ®  c @ l ® s i ®
titulado <<ta íraiclóü descubierta.»
Completarán eí programa el grandioso ESTRENO de larga duración y argü- 
menío hermoso «El lazofunesto» y las dé EXITO grande «Una aventura del de­
tective Clek» y la de mucha risa en colores, interpretada por el célebre actor 
Salusíiáno. El artista más cómico del mundo, el que no ha tenido imitador, el que 
su inimitable mímica no ha podidó ser copiada, titulada «Como se hace amar 
Salusíiano.-»
El Domingo ESTRENO del episodio 28 de la película «El diamante celeste.»
P e t a  P M m i s
Sección continua de 4íarde a 12 noche 
Reaparición de PQLÓ, intrépido hér- 
cule americano, llamado el rey dé lá 
fuerza. Protagonista de la artística obra 
de indencible emoeión, titulada
LSBElFITI&e 
Exito de la 1.̂  y 2.® jomadas 
E n  S o s  d i e n t e s  d e l  S e b e  
€@SsaS@s^ndo e o n  Ssi sneeer'te 
Completará el programa la cinta en 
dos partes «Moradas dé un mono» y 
otra.
Precios: Palees 3 ptas,. Butaca 0‘40, 
General 0‘15, Media 0‘10.
íraprotesta el candidato electo señor 
Rosado Sánchez Pastor, dándose por 
terminado el acto.
IsíJtsFmmt'm
E i F e ü ^ A 'e s o ü E S  -p e  l í l  -q v e r m .Después de algunos años, el espíritu de- Joaquín Dicenta, el.amado muerto, vuelve 
a! escenario y a la sala del Español a recibir 
el hom.enaje de los hombres de buena volun­
tad.
F. GONZALEZ-RIGÁBEST, '
L X S  E L E O C IO B S E S
Eserníinío genera!
: Un dique flotante :
{Foto Informadón,)
bóvedas de las-catedrales. La áétitud 
del episcopado francés es cada día más 
respetu.)sa con lá libertad religiosa y  
más favorable a la democracia repu­
blicana.
A nosotros sólo nos toca referir es­
tas cosas y  envidiarlas.
Da ese modo es, como se vive en los 
pueblos cultos y  civilizados la vida de 
la verdadérá democracia, del respeto 
mutuo, del derecho y  dé la libéftád.
PassoFSima
si® i® gmoFF®
Su p ^ jestad ... eS ridícBsIo
La actitud de Baudriílart, rector de 
la ijüiyfcrsidad catójica de París, .al lado 
de pi:otestaates, judíos y  mahometanos . 
en ia 'mencionada-, manifestación, de- ' 
muestra un admiralpl® mutuo respeto 
entre las'distintas reiigiones y  un altí- ■ 
simo sentido de los fi.qos de éstas. Acá- - 
sq extrañe aún más, á muchos católicos | 
españoles, las palabras pronunciadas i 
hace pocos días, en la catedral de Rou- I 
en, por el más elocuente de los predica- | 
doi’es franceses, el obispo de Orlaans * 
Mr. Touohet. Gelebrando el aniversario: 
de la muerte del cardenal primado do 
Normandia, y  ante los obispos de Soez,! 
Ghart-res, Rayeux, Evreux y  otros, dijo 
Mr. Touchot desde ol púIpito: «El ar­
zobispo Mr. Fuzet fué republicano. Se 
adhirió con entusiasmo al famoso brin­
dis en que el cardenal Lavigerié liamó 
,a las gentes a la República. Fué verda­
deramente demócrata y  escribió: La pa­
tria se ha constituido en República, por­
que ésta es la fotma más lógica de la 
democracia. Vamos a la democracia con 
un ramo de ■oliva en la mano» .
En estas mismas columnas .referimsg 
háce tiempo que «La Marsellesa» era 
admitida por el alto clero francés y  re-? 
sonaba, en las grandes fiestas, bajo las
Yo no se qué sería de nosotros, los 
tristes y  pobres de espíritu, si no exis­
tiese esa prensa que recibe los eflu­
vios vi*: îficad.ores del Banco Alemán 
Trasatlántico y el aliento de los an- 
ge,ics:;
Nuestra mísera existencia se desli- 
zaríá lánguidamente, el fastidio nos 
consumiría, y  Un día, el menos pensa­
do, lUfa Soledad» u otra Empresa de 
Pompas Fúnebres,- se. habría hecho 
cargo de hacernQS la última «toileA-o 
apo.tepsis, vulgo entierro.
Pero esa prensa iios ha' salvado: ha 
echado sobre sus hombros la íijimani- 
taria tarea Je ampararnos eu nuestra, 
desvenitura, de. hlegraniós, de hace'r- 
nos.reir a mandíbula batiente, y  los 
tristes dé aVér sórnos hoy los hombres 
más, felices,Jel Universo.
i Así, cómo suena,’: ,
¡Los más-... felices... deí Universo!
jLos,ex-tristes...., varriós! '
Y, cuidado que lóS recursos dehesa 
prensa son inagotables: Nos han estu- 
diadó, conocen nuestros flacos, y  unas 
vecés nos tocan-al resorte dé las perfi­
dias de Albión, y  nos réimos Otras 
veces, nos pintan á Francia arrepen­
tida de sus culpas, y ... nos reímos taim,-,: 
biéni Otras, nos presentan a Alemania 
limpia de polvo y paja como una blan­
ca paloma, y... nos derretimos de risa .;
¿Qué le vamos a hace.r?
Y, risas van-y risas vienen.
"Y, cujindo, jadeantes y sudorosos, 
pensábamos tomar resucro, y secába-. 
mos'nuestros ojos inundados de agüá 
calcárea, Otro golpe de risa venia a 
sacarnos de nuestra apoteosis: Ahora; 
nos hablan de nuestra neutralidad, sé- 
gún ellos, en peligro.
¡Caracoles, con nuestra neutralidad!'
¡Guaj, del que la toque!
El último golpe de risa lo hemos dis­
frutado con motivo del bloqueó gene­
ral submarino decretado por Alema­
nia, en un acceso de bilis.
No nos ha quedado... ni un botón sa ­
no en nuestros respectivos chalecos.
Pues bien; esa prensa se tragó el 
anzuelo creyó que había llegado lá  
última hora de la Múltiple y  abrió en 
sus columnas Una especie de cuenta- 
corriente, para anotar en ella los nom­
bres, pelos y  señales de todos los bu­
ques que hundiesen los submarinos, 
esos «valientes» y  modernos piratas 
del mar.A1 raes justo, la cuenta empezó a 
languidecer por falta de «percal». El 
Balance crecía menos que el Enano de 
la Venta, y... allí fué Troya.
¡Vengan buques, gritaban desespe- 
ra^lamente desde jas redacciones, 
mientras sonaban los duros trasatlán­
ticos! —(por si había alguno falso).
¡Venga... Revalenta Arábiga!
¡Venga, un caldo de galliná!
Pero la realidad es madre de todas 
las decepciones. Ni venían los buques,
ni la Revalenta, ni el caldo reconstitu 
yente.
A última hora, sólo llegaban noti­
cias de torpedos perpetrados' en infe­
lices pesqueros o... alguna draga in­
servible.
Y lo que es peor; Otra vez se aso­
maba por elhorizónte la sombra ne­
gra que persigue a esa prensa y a sus 
admiradores: /
¡Su xMajestad... el ridículo!
• • -RASGACIO.
BE-
E l e s p f r i í i i
del niiserío
Después de algunos años, el espíritu de 
Joaquín Dicenta se ha asomado unos instan­
tes al escenario y a la sala del teatro Español.
. Federico Oliver, siempre dispuest® a ren­
dir homenaje al arte y al talento, no podía 
terminar su brillante temporada artística en 
nuestro primer coliseo, encomendado a su 
valiosa dirección, sin dedicar unas cuantas 
noches a la raemoria inolvidable del glorioso 
muerto que con su cerebro potante y con su 
brillante pluma, puestos siempre uno y otra 
al servicio de los humildes, de los que pade­
cen hambre y necesidad de pan y de justicia, 
hizo durante su vida, en el teatro, ,en la pren­
sa y en el libro, una verdadera, una gran obra 
de humanidad, que permanecerá a través de 
los añosíy aun de los siglos.
Joaquín Dicenta, como Gristo, quiso redi­
mir a la humanidad, libertaría dé su esclavi­
tud, qsa esclavitud dolorosa '^Mqtie a los 
débiles^ a lo faltos de todo ap i^ l material 
hubieron de colocar la ambición y el orgullo 
y el desamor de los fuertes, de los poderosos.
Ni una sola vez la pluma de Dicenta pasó 
por sobre las cuartillas, que no fuera pafa 
clamar por los que sufren, para pretender 
llegar al corazón de los hartos, de los felices; 
siempre en el tono viril, en la actitud gallar­
da del hombre conocedor de sús derechos y 
sus deberes, del hombre que no se humilla 
por nada ni ante nadie, porque humillarse en 
estos tiempos nuestros y ante esos hombres 
h quienes el orgullo y la ambición les hace ! 
creerse los amos del mundo, los favorecidos ' 
por los dioses, es sucumbir, declararse ven-' 
.cidos.
Por eso el nombre de Joaquín Dicenta— 
muerto ahora el hombre; como antes cuando 
vivo—está y estará entre alabanzas enlabios 
-de todas esas pobres gentes que, desde hace 
años j  siglos, esperan confiadas, de una a 
oUa generación, el día esplendoroso del 
triunfo de la justicia, de la verdadera justi­
cia de los, hombres, que Dios sabe si ha de 
llagar...
Un acierto grande del ilustre director de 
nuestro teatro Español, Federico Oliver y de 
su insigne colaboradora Carmen Oobeñá, ha 
sido llevar ahora a la escena: ese drama. El 
señor feudal, donde, como en tedas las 
obras del portentoso creador á& Jaan José, 
se defiende la bu«na causa de los condena­
dos de por vida a sufrir el despotismo, la ti­
ranía, el desprecio—que es hambre y dolor y 
muerte para ellos—de los que, aun llamándo­
se cristianos, aun alardeando de cristianos, 
no aman, como amó Cristo, a los faltos de to­
do amor; y, porque no aman no sienten la 
muerte y el dolor y el hambre de quiénes de 
todo carecen, y por carecer de todo, mueren 
maldiciendo a sus verdugos, a los que, cris­
tianamente, pero hipócritamente también, se 
llaman sus hermanos.
Después de los años, esa obra colosal de 
Joaquín Dicenta ha triunfado como triunfó 
en la noche lejana de.su estreno; y ha puesto 
lágrimas en los ojos y amargura en el cora- 
zóh e indignación en el espíritu de los hom­
bres de buena voluntad, que lloran como su­
yas las desdidas ajenas, y se indignan con 
indignación muy justa ante el desamor, más 
aún, ante la tiranía de esos hombres cuyo 
egoísmo es causa de los grandes dolores del 
mundo.
El arte exquisito de la insigne Carmen Co- 
befia se manifiesta ahora, en este drama, tan 
lozano, tan inimitable como en las primeras 
repfeseníaciones de El señor feudal, que 
ella estrenó en el teatro de la Comedia.
Presidida par el señor García Valde- 
casas, presidente de esta Audiencia, se 
reunió en la mañana de ayer, y a la ho­
ra señalada por la ley, la Junta provin­
cial del Censo Electoral.
Después de declarar la presidencia 
abierta la .sesión, se procedió al es.cru- 
tini® general y recuento de las actas de 
las elecciones a diputados provinciales.
He aquí el resultado:
Por el distrito de Archidona-Colmenar 
son proclamados los señores siguientes:
Don José Ortiz Quiñones, liberal, 
8.758 votos. .
Don Agustín Pérez de Guzmán, libé- 
ral, 8.025.
Don Francisco Timonet Benavides, 
liberal, 7.438.
Don José Caffarena Lombardo, con­
servador, 4.790.
Por el distrito de Estepona-Gaudn:
Don Adolfo Gómez Cotta, libera!, 
4 3 78 votos.
Don Francisco Rivera Valentín, libe­
ral, 4.331.
Don Manuel Egea Egea, libera!, 4.332,
Don Isidoro Núñez de Castro, con­
servador, 3,199,
Por el distrito de Santo Domingo:
Don Antonio Rosado Sánchez-Pas- 
tor, liberal, 7.039 votos.
Don Fernando Gueríero Eguilar, li­
beral, 7.Ó03.
Den Enrique Ramos Rodríguez, con­
servador, 7.001.
Don Benito Ortega Muñoz, republr- 
cano, 5.098.
En varios pueblos del distrito de Es- 
tepona-Gaucín no se constituyeron las 
mesas, pero como no afectaba al resul­
tado de la elección, se acordó procla­
mar a Jos citados señores.
También en el distrito de Santo Do­
mingo han quedado por constituir tres 
secciones, pero como igualmente no 
podía alterar el resultado de la elec­
ción, quedaron proclamados los indica­
dos candidatos.
P i P Q t e s t a s  ^
c o n f t s > á |B i * o t e s t a 8
En el momento de irse a proceder al 
escrutinic) de votos en el distrito de 
Santo Domingo, de la capital, el señor 
don Pedro A, Armása Qchandorena, pi­
dió 1| palabra, e hizo la impugnación 
de,Jif¡elecciones verificadas en dicho 
disiino, fundándose en que las mesas 
se habían constituido en forma ilegal, 
-que Se habían cometido toda clase de 
coacciones y atropelÍGS con los electo­
res, impidiéndose por medio del empleo 
abusivo de la .fuerza pública, que éstos 
penetraran en los colegios y añadiendo, 
especialmente, que en la sección S,'"* deí 
7.° distrito figuran votando más electo­
res de los que constan en el Censó.
El señor Rosado Sánchez Pastor for­
muló una contfaprotesta. '
Como el señor Armasa sostuvo que 
no debe ser valida la elección de dicho 
colegio, el presidente decide que la Jun­
ta, delibere.
Se retira ésta y poco después se rea­
nuda la sesión, aeqrdando la Junta la 
validez de dicha votación.
El señor Armasa pide, y así se acuer­
da; que conste en acta su protesta.
Al darse cuenta del resultado de la 
votación en la sección 3.  ̂ del 7.° dis­
trito,, el candidato; republicano señor 
don Beiiíto Ortega Muñoz, solicitó la 
palabra para manifestar, que celebrada, 
la elección en ios días 11 y 14; designó , 
interventores para todas las mesas elec­
torales; que le consta que en las sec­
ciones que se constituyeron el día 11, 
concurrieron a laS mesas los interven­
tores por él nombrados; pero no ocurrió 
lo propio en la votación celebrada en 
las restantes seccionas el día de ayer, y 
por ello, okecíéadole dudas la exacti­
tud de los votos que le resultan emiti­
dos en esta sección 3 A desea que, pues­
to que la Junta, por impedírselo la Ley, 
no puede de-jar de-computarle, dichos 
votos, le permita consignar en ei acta 
su protesta por tal computación; pro­
testa que desea se tenga por reprodu­
cida ai terminar la lectura del resultado 
de la votación en las secciones en. que 
resulta celebrada ayer la votación.
A esta protesta formuló también con-
, Sr. Director de EL POPULAR,
Muy respetable, y distinguido señor tnío: 
Suplícale la publicación de la presante en el 
periódico que tan acertadamente dirige;
«Para las elecciones del Domingo 11 déE 
corriente, fui natnbrado apoderado de los 
candidatos republicanos.señores Ortega Mu­
ñoz, Blanca Cordero y Baeza Medina. A Ja 
hora que ordena la Ley, me personé en ei 
colegio electoral establecido en la calle de 
Carearán, sección 4.°. 10." distrito, para des­
empeñar mi cometido como ciudadano hon­
rado, y cumplidor de mis derechos y deberes .
b e  modo agresivo, fui sorprendido Con que: 
se me ordenaba por el señor presidente'aban-^ 
donara el colegio, no obstante haberle pre­
sentado el poder.
De Io.s distintos personajes que había den­
tro del colegio electoral,se destacaron varios 
señores, entre ellos el que ganá el concurso 
tíe los feos en el baile de la Prensa y don 
José YébenesHidalgo, y otros matones, los 
que, amparados por parejas de guardias, me 
dijeron que para permanecer en el colegio 
tenía" que estar como en misa; teniendo que 
romper el silencio, a pesar de las amenazas,, 
ai ver los atropellos tan escandalosos que se 
cometían con el derecho.de los ciudadanos, 
momento en el cual füí arrojado a la  calle 
por buen numero de guardias y policías, que 
estaban a las órdedes de los señores mencio­
nados.
Jamás, señor Director, se ha presenciado 
tan tremendo y descarado atropello. Obran­
do prudentemente y  en evitación de mayores 
males, me fui a otro colegio, creído de en­
contrar seres de más humanidad que respe­
taran la ley y el derecho de todo ciudadano 
honrado, siendo también .sorprendido al 
llegar ál colegio con que se me prohibíala 
entrada, al mismo tiempo que salía un adjun­
to indignado, diciendo: «Yo ao puedo pre­
senciar .semejante fechoría», y era que un 
señor diputado provincial, acompañado de 
otro señor concejal, director y redactor am­
bos del mismo periódico local, pronunciando' 
palabras de «aquí estamos en familia» conta-.. 
ron buen número de ..candidaturas y ¡as intro- 
dugeron en la urna, al misma tiempo que or­
denaban dichos señores la inserción de nom­
bres en las'listas de votantes.
Como comprenderá usted, señar Director, 
la indignación del honrado barrio deHuelín 
es tan grande, que los comentarios no cesan, 
y al mismo tiempo se comenta el día de luto 
que pudo haber, si no es por la prudencia del 
citado barrio obrero.
Gracias mil anticipadas y quedo a sus órde­
nes s. s. q. e. s. m. ajilan Santiago.
Sic , Mendoza, 44.
Málaga, 15-3-17.»
L sa
La Agrupación ,Socialista invita por medio 
de la presente á  todos sus Afiliados y afines 
a la idea,, a lá velada fraternal que, para con­
memorar la proclamación de la Coinmune de 
París, se celebrará él próximo Domingo 18 
del actual, a las nueva de ia noche, en su 
domicilio, Tomás de Cózar, 12,
Eb dicho acto, y con relación a tan gran­
diosa fecha, hablarán, entre otros, el compa­
ñero Plutárco Demófiio (Andaluz).
La importancia que para todos los proleta­
rios conscientes da todo el mundo tiene ei 
acto revolucionario efectuado por los traba­
jadores de París hace cuarenta y seis años, 
debe estar cada día más vivo en cuantos con­
memoran esta fecha, por serlos sucesores 
de los que conquistaron el poder político 
para la clase trabajadora.
Por el Comité, Antonio Reina, secretario,.
B® a&mimámtí
En el expreso de la mañana, llegó de Cór­
doba el ingeniero don Julio Alcalá Zamora, 
quien en el tren de la tarde regrasó a dicha 
capital.
De Jaén, don Melchor Hernández Rodrí­
guez.
De Puente Genil, don Francisco Argüe- 
llés.
En el correo general llegaron de Madrid, 
don Evaristo Zulueta y su hijo don Emilio.
De Córdoba, don Gustavo Giménez Praud 
y don Francisco Fazio Cárdenas.
De Granada, don Federico y don Blas Gon­
zález
De Ufaeda, don Miguel Arjona Toledo y su 
esposa.
En él expreso de la tarde marchó a Ma­
drid, don Ricardo Gross Ofiiela, comisionado 
para gestionar acerca de ¡os transportes 
marítimos.
A Barcelona, don Roberto Casanova, se­
cretario particular del diputado por Lérida 
don Ricardo Ramos.
A Sevilla, y con el fin da saludar a los 
reyes, el, obispo ds Málaga don Manuel Gon­
zález García y su paje don Fernando Díaz
También, fueron a Sevilla, el secretario de 
la asociación d® marineros del Mediterráneo 
don Manuel de la Oliva, el marques de la 
Granja y el distinguido joven don Ricardo 
Martín.
A Córdoba, don Juan Poy y señora y el in­
geniero don Jiian Eraso
A Granada, él ingeniero don José Melero 
y señora y don Leopoldo Galán.
Con toda felicidad ha dado a íuz un hermo­
so niño, la distinguida señora doña Adela 
González Anaya, esposa de nuasír© estimado 
amigo don José Cepas, interventor del Esta­
do en los ferrocarriles.
Reciban ¡os señores de Cepas nuestra en­
horabuena por tan grato suceso da familia.
Para él próximo Sábado, a las ocho y me­
dia de !a noche, ha sido fijada en la parroquia 
de Santiago, la boda déla bella soñorita, Ma­
ría Heredia Olmedo con don Juan Carreras 
Alcázar.
Guarda cama enferma, la distinguida espo­
sa de nuestro estimado amigo particular, don 
Mauricio Barranco, concejal de éste Ayunta­
miento.
Deseárnosle mejoríad
Han regresado a Córdoba, nuestro estima­
do amigo, don Enrique Villegas, su distin­
guida esposa e kijos.
En la morada de los señores de Garret 
(don Federico) se ha celebrado la firma de 
esponsales de su bella hija Julia, con ei ilus-
EL POPULAR Viernes lé  de Marzoimmm
trado ingeniero don Pedro Anaorena y Sáenz 
de Jubera.
La boda ha sido fijada para la primera 
tjuincer.a del próximo mes de Abril.
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
R e l i e s  de SIOYUL ahorra d e s  
á á a s  de trabajo a una mujer.
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
L o s  o b i r e r o s  h e ra ^ a d o i’o s
Vélez 5-3-197.
Señor don Francisco Trascastro: Muy señor 
mió y respetable amigo. Aunque no tengo el 
honor da conocerle, me permito molestar su 
atención diciéndole que tuve noticia de su la­
bor emprendida en EL POPULAPt el día 31 
de Febrero. Encargué a un amig;o unos nú­
meros y hasta hoy que los he recibido no he 
tenido el gusto de leer tan noble y justa cam­
paña.
No se cómo poderle demostrar el entusias­
mo y el agradecimiento; quisiera tener sufi­
cientes facultades para decirle con la pluma 
cuanto mi corazón siente.
Es grande y para mí difícil dar más explica­
ciones por ser humilde obrera sin facultades 
para ello. Me despido de usted dándola las 
gracias por tan noble interés como se toma 
por mis humildes compañeros, esclavos del 
trabajo sin que darles otro retiro a cierta 
edad que no servir para nada, por ser el tra­
bajo demasiado duro. El entusiasmo por mis 
compañeros me lleva a este terreno; yo soy 
un pobre anciano que sólo vive con el ansia 
de ver su triunfo.
Le felicito y deseo vea coronada de laure­
les tan honrosa campaña y siga con la vo­
luntad que ha empezado por que es de justi­
cia y conciencia. Siempre de usted su afectí­
simo s. s. q. b. 8. m., José Cortés Villar.
S[c., Cristo 7.
A y u n ta m io n to
{Conclusión)
Orden del día para la sesión próxima: 
S o l ic i t u d e s
Del delineante de esta Corporación, don 
Anntonio Ruiz Giménez, pidiend* su jubila­
ción.
De distintas congregaciones, solicitando 
subvención para las procesiones de semana 
santa.
De don José Duarte Díaz, interesando se 
le nombre delineante.
De don Julián Sáenz, pidiendo se le otor­
gue escritura de propiedad de un metro de 
aauas de Torremolinos.
De don Miguel Panlaguas Arias, haciendo 
igual petición.
De doña Encarnación Téllez, don Antonie 
Salazar, don José de Gor Rojas, don Cristó­
bal Benitez, don Francisco Anglada y don 
José CrQixe!, reclamando contra los arbitrios 
de cédulas personales, patentes e inquilinato.
De don Ramón Rodríguez de Rivera y 
doña María Manuela Fernández y don Ma­
nuel Morel, sobre aplicación de metros de 
aguas de Torremolinos de los de 99 afíes.
De don José Vázquez Soto, pidiendo se le 
inscriba en los padrones de vecinos de esta 
Ciudad.
De don Juan González Bueno, contratista 
de las obras de la carretera de Málaga a Al­
mería a su paso por la Haza Baja de la Alca­
zaba, interesando se le recíban las mismas.
Del arquitecto don Fernando Guerrero 
Stranchan, pidiendo la limpieza de la alean- 
tarilla de la calleja del Picador.
De don Salvador Márquez Alexandre, inte­
resando se ejecuten determinadas obras en la 
calle de loa Gigantes.
De doña Araceli Penas, viuda de Denis,pi- 
diendo una pensión.
De don Manuel Pérez Giménez, interesan­
do el abono de arrendamientos por la casa 
de su propiedad, que ocupa la profesora de 
la escuela de niñas de la barriada de Chu­
rriana.
De doña María Moreno Garrido, viuda del 
guardia municipal, don Enrique Toro, solici- 
citando una pensión. I
De don Lus Huelín, referente a las obras ! 
acordadas de construcción de aceras en la 
casa de su propiedad número 1 de la calle de 
Prin.
De doña Francisca Luque, regente de la 
escuela nacional graduada anexa a la normal 
superior de maestras, pidiendo aumento vo­
luntario de sueldo.
I n fo r m e s  d e  c o m is io n e s
De la de Policía Urbana,en solicitud de do­
ña Ramona dé los Ríos, sobre instalación de 
un kiosco de hierro en la Alameda principal.
De la misma, en moción del señor concejal 
don Diego Olmedo, relacionada con el servi­
cio de limpieza.
De la misma,en instancia de doña Petrollna 
Morales, referente al urinari© de la calle de 
Lascano.
Da la misma en petición de los vecinos de 
la calle del Angel,sobre la parada de carrua­
jes establecida en la misma.
De la referida comisión de Policía Urbana, 
en asunto referente al establecimiento de un 
un farol en la calle de Armengual de la Mota.
De la de Obras Públicas, acompañando los 
pliegos de condiciones para la subasta de las 
obras de colocación de aceras y encintandos 
en las calles de Liborio Garda y Juan Gó­
mez.
De la misma, en idem Ídem, para las obras 
de reparación de pavimentos empedrados en 
las calles de esta ciudad, durante el presente 
año.
De la misma^en ídem idem para la construc­
ción de cinco kioscos en la Plaza de la Cons­
titución.
De la de Hacienda, Jurídica y de Arbitrios, 
en solicitud del esntratista del servicio de 
recaudación de arbitrios en periódo ejecuti­
vo, interesando se le entregue la relación de 
deudores para apremio de los mismas.
IffloaSones
Del señor concejal don Enrique Mapelli, 
sobre limpieza de la alcantarilla da calle de 
Cintería.
Del señor regidor don Pedro Vanees, pro­
poniendo se de el nombre de Joaquín Dicenta 
a la calle de Plaza de T©ro.s Vieja.
Del señor concejal don Antonio García 
Morales, proponiendo se dé eí romb^e de 
don Francisco Giner de los Ríos a una de las 
más importantes vías de esta ciudad.
Del mismo señor, para que desaparezca el 
urinario de la calle de Salinas,
Del mismo señor, proponiendo distintas 
obras en la Haza baja de la Alcazaba, tr©zo 
existente delante del Hospital Noble, calle 
de ia Maestranza y frente a la plaza de to­
ros,
P80TAS DE SPDHT
F Q O f^B A L L
D s « a m p e o n a to
El pasado Doming® tuvo lugar el séptim© 
partido de campeonato de segunda categoría 
entre el Sporting y el Victoria en el cam­
po de este último. Ganó el Victoria por 2 
goal a 0.
El segundo partido entra, el Balompié- 
Gimnástica y Malagueño (segundo), hubo 
necesidad de suspenderlo, a causa de las pé­
simas condiciones del campo y por ser preci­
so arreglarlo para el partido entre el Ron­
da F. C. y Malagueño F. C.
En dicho partido, que dió comienzo a las 
cuatro y cuarto, nos aburrimos de lo lindo, 
debido al defecto antes anotado y a que el 
Malagueño, además de incompleto jugó bas­
tante mal, venció a los rondeños por un goal 
un minuto antes de terminarse el partido. 
Arbitró Mlnguet del Malagueño.
C o m e n ta r lo s
El Ronda, aunque en su mayor parte son 
nuevos en estas lides, jugó muy bien, sobre 
todo, a ia defensiva son superiores, la línea 
de ataque flojea mucho, pues el Domingo pu­
dieron hacer algo; los mejores de este equipo 
son: Peinado, uno de los goal-Tíecper de lo 
mejorcito que hemos visto por aquí, Galvete 
y Cantalapiedra. Del Malagueño: Lemrael, 
después Conejo y Nadales y detrás d« éstos 
ninguno.
El Domingo próximo tendrá lugar en la 
explanada del Muelle de Figueroa, el primer 
partido de festejos entre el Victoria y el Ra- 
cing; el que queda vencedor, jugará el Lunes 
19 con el Balompié-Gimnástica; en estos par­
tidos se disputan dichos equipos una ariística 
cepa de plata donada, per el entusiasta don 
Matías Saez de Tejada alcalde de Puengirola 
y presidente honorario del Málaga-Raeing.
En campeonato jugarán el Domingo, Ra- 
cing (segundo) é Híspanla por la mañana y 
Balompié-Gimnástica y Malagueño (segundo) 
por la tarde. El Lunes también jugarán el 
Español de Sevilla con el Malagueño F. C. Y 
hasta la próxima.
MACHT.
Esta popular revista, en su número de la 
presente semana, que acaba deponerse a la  
venta en Málaga, contiene el siguiente suma­
rio:
Don Manuel Arriaga.—Apertura del Par­
lamento inglés.—-Un puente giratorio.—Lle­
gada del vapor americano «Orleans» a Bur­
deos.—Notas gráficas.—La guerra en Italia. 
—Notas gráficas de Madrid.—De actualidad. 
—Efectos del temporal en Málaga.—Las 
inundaciones de Sevilla.—Las inundaciones 
de Jerez.—Notas deportivas, Sevilla nionu- 
mental, la moda, retratos, etc.
Amenizan el número selectos originales li­
terarios de Salvador Canals, Luís Fernández 
Ardavín, Fernando Mota, José Alsina, El 
Detective Ros Koff, A. R. Bonnat,
Se halla a 20 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos de diarios.
A u d ia n o la
Renacida la calma, después de los tumultos 
de los días anteriores ante la , espectación 
que motivara la causa de la peinadora, ayer 
aparecía desierto el palacio de justicia; sin 
embargo, continuaba la labor de juzgar he­
chos punibles, aunque de menor importancia 
y de escasa curiosidad para el público.
EHuJer v a l le n fe
Ante la sala primera compareció ayar Ma­
ría del Rio García, procesada por el juzgado 
de Marbella,como autora de un delito de dis­
paro.
Esta procesada se «ncontraba la tarde del 
18 de Diciembre de 1915 vigilando un huer­
to en el pueblo de Casarabonela, para evitar 
el merodeo, cuando una piara de cerdos se 
entró el la puebla, haciendo grandes destro­
zos en los frutos.
Dichos animales eran da la propiedad de 
Dolores Duarte, guardándolos su hija María 
Rubio Duarte, la que trabó disputa con la 
procesada, que pretendía evitar los daños.
De las palabras fueron a los hechos, arro­
jando María Rubio varias piedras sobre su 
contrincante, la que haejendo uso de una pis­
tola disparó sobre la priúiera, sin que afortu­
nadamente la alcanzara.
El fiscal, señor Romero de Tejada, in­
teresó para la procesada la pena de un año, 
ocho meses y veinte y un días de prisión co­
rreccional.
El defensor, señor Muñoz Dole, abogó por 
la absolución de su patrocinada, estimando 
oue no era autora del delito de disparo que 
se le imputa.
DI juicio quedó concluso para sentencia. 
J u ic io  s u s p e n d id o
El señalado ante la sala segunda, por robo, 
contra Juan Almazona Casado y tres más, fué 
suspendido por incomparecencia del letrado 
defensor.
Estos procesados robaron al peatón del 
correo de Colmenar, maltratándole al mis­
mo tiempo.
P B 'op u ests d e  l i c é n c ia m ie n to
Para los días 7 de Mayo y Junio próximo 
han sido propuestos de licénciamiento los 
reos José Carrera S4nchez y Juan Carrera 
Sánchez.
I n g r e s o
En la prisión de esta capital ha ingresado, 
procedente del Reformatorio de Ocaña, el 
reo Joaquín López Cabo.
C au sa  In g r e s a d a
Ha ingresado en esta Audienaia, proce­
dente del Juzgado de la Merced, la causa se­
guida, por muerte, contra José Toro Ordoñez 
(a) «Chato Boxeador» y 8 individuos más. 
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  ho)|f 
Sección primera
Alora.—Hurto.—Isabel Guerrero Molina. 
—Defensor, señor Guerrero Cabello.—Pro­
curador, señor Busto.
Sección segunda
Merced.— Homicidio.— Procesado.— José 
López García.—Defensor, señor Rosado Sán­
chez Pastor.—Procurador, señor Talaxac.
Junta del Puerto
Bajóla presidencia-del señor Ortiz 
Quiñones, por tener que ausentarse el 
señor Gross Orueta, se reunió ayer la 
Junta de obras del puerto, concurrien­
do los vocales séñores León y Serralvo, 
director de sanidad marítima del puerr 
to, Werner, Delgado López y Naranjo 
Vallejo.
El señor Ramos Rodríguez excusa su 
asistencia.
El secretario, señor Dávila, da lectu­
ra al acía de la sesión anterior, que es 
aprobada por unanimidad.
Quedan sancionados, de conformidad, 
los acuerdos de la Comisión Ejecutiva 
en sus sesiones reglamentarias del mes 
de Febrero y hasta la fecha.
Se da lectura al saldo de la cuenta 
corriente con el Banco de España y 
balance y arqueo del mes de Febrero 
próximo pasado.
Dicho saldo asciende a la cantidad 
de.1.210.148‘05 pesetas.
Queda aprobado.
La Junta queda enterada de una real 
orden de 24 de Febrero, denegando la 
petición del Círculo Mercantil, de que
no se le cobre el arbitrio de ocupación 
de terreno de la caseta que tiene en­
clavada en el muelle de Heredia.
Se aprueba la cuenta general de ad­
ministración correspondiente al año de 
1916.
También se aprueban las cuentas de 
Secretaría y de la Dirección Facultati­
va, correspondientes al mes de Febre­
ro último.
Se da lectura a los estados de recau­
dación por arbitrios y de los documen­
tos pendientes de cobro, que se aprue­
ban.
Según estos estados, durante la pri­
mera quincena del mes de Febrero pa­
sado se recaudaron 28.176‘45 pesetas y 
en igual mes del año anterior, 25.414*31, 
arrojando un alza comparativa de pese­
tas 2.762*14 y durante la segunda quin­
cena, 30.013*15 pesetas, habiéndose re­
caudado en igual periodo del año an­
terior, 31.894*31, que producen una ba­
ja de 1.881*16 pesetas.
En todo el mes, aunque poca, ha ha­
bido alguna alza, que satisface a los se­
ñores reunidos, dadas las cosas como 
están.
Por encontrarse ausente el señor Ra­
mos Rodríguez, continúa sobre la mesa 
una instancia de un exfuncionario de 
la Junta, que pide su reposición en el 
empleo que tenía, cuyo asunto yá’cofio- 
cen nuestros lectores.
Como asunto de carácter urgente fi­
guraba en la mesa un proyecto de cré­
dito para dar comienzo a las obras de 
abrigo de los espigones del puerto, 
aprobadas recientemente por el Go­
bierno, proyecto y crédito que son apro­
bados sin discusión.
Y ño habiendo más asuntos de que 
tratar, se dió por terminado el acto.
Notas municipales
El p u e n te  d e  la  A u ro ra
Ayer se reunieron los señores Armi- 
fián, González Anaya, el ingeniero don 
Manuel Jiménez Lombardo y arquitec­
to municipal, don Manuel Rivera, para 
estudiar determinados puntos relativos 
a la construcción de un nuevo puente 
I sobre el GuadaUnedina, que sustituya 
al denominado de la Aurora.
L a s  r e s e s  p a r a  R^elilia 
En cumplimiento de lo acordado en 
cabildo, el alcalde recabó del Coman­
dante general de Melilla que precisara 
el número de reses necesarias para el 
consumo diario de carnes en nuestro 
territorio africano, contestando eí señor 
Aizpuru que mensualmente hacían falta 
ciento cuarenta y seis.
Como en los meses anteriores se; ha 
embarcado más del duplo de esta cifra, 
el señor González Anaya ha interesado 
de dicho general el envío de boletines 
de compra, a fin de no autorizar la sa­
lida de Málaga de otras reses que lás 
absolutamente necesarias.
A USad' lsl
El Domingo próximo marchará con 
las Goníisiones de corporaciones mala­
gueñas el alcalde de esta ciudad.
De la Provincia
En Periana ha sido detenido el re­
cluta del regimiento de Córdoba, An­
tonio Aranda Morales, reclamado por 
el juez instructor de dicho cuerpo.
La guardia civil del puesto de Istán 
ha intervenido las escopetas que usa­
ban a los cazadores furtivos, Miguel 
Moreno Cabezas yMiguel Maclas Gue­
rrero.






F a r m a c i a  y  L a b e r a t o r i o
— DE ~ -
E. m SiiO Z  - DESLOSE
(Farmacéntioo sneesor de M. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos qnimieamente puros..>Espe* 
oialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias. 
S e r v ic io  d e  n o c h e .— P̂ara recetas, sm 
aumento de preeios.
ON PARLE FEANC1AI8
' O  Liaw&i*a,
Fes«i»a9Bdlo
8 A i a T 6 S , l 4 .  — MA L A S S A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con preeios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4*50, 5‘50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 30.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor do 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL 
Callicida iufialíble; curación radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiehdas de quicalla. 
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Eo- 
príguez.
“LA MODA“
R a m ó n  a n  G.
t a s É  SI, litis de ícláipez i ; kp l t
Queda abierta la temporada de primavera. 
Talleres de confección bajo la dirección de re­
nombrada profesora madrileña de
C O E T E  P A R I S I É N
Trajes sastre y fantasía. Vestidos seda negros 
para Semana Santa desde s e s e n t s i  pesetas.
P r © ® l @ ®  &&&tsémÍ€sos
Se garantiza la perfección en las hechuras.
Puntualidad en los encargos : Teléfono, 
n ú m e r o  7 7 .
F S I E C ^ I Q '  F I J O
‘E  L  L  L  A  V  í  N ,
ARRSBERE V P A S C U A L
MmaGén a i por m ayor  y m en or  sie f e r r e t e r ía  
SANTA m m iA i  S3. -r- NSALAQA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zino y latón, alambres, estaños, hojalata, 
toruilleria, clavazón, cementos, otô , etc.
E L  C A N D A D O
A flm acén F e r r e t e r í a  a l  p e r  s n a y e r  y  Birsenor
J U L I O  @ 0 0  X
JUAie GOillEZ GAaCIA ?.0 AL 2S
Batería de cocina, Herrajes, Herraftiiantas, Fraguas, Tornillería, Clavazón, Alambres, Ma­
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento.
A r t íc e le s  p a r a  c a le f a c c ió n
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohoubeski, 
Marcos para Chimenea, Bra.seros y Calentadores para pies, oon carbón y con agua.
LM m É fM J m m G M ..( s , ..mT T
P a sm o  día i o s  T i io s ,  s : M á ia ^ a
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda olase de trabajos metálicos. Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de- hierro fuudido.
Carrillo y  Compañía
-c -  G R A N A D A  ^  ^
Abonos y primeras] materias.—Superfosfato de cal 18i20 para la próxima siembra, 
con garantía de riqueza.
D e p ó s ito  e n  Ecólogas C a lle  d e  C u a r te l e s ,  n ó m . 2 3  
P a r a  In fo r m e s  y  p rec io s^  sSIrig irse a  la  OIreccIároa
A L H Ó N D I Q A  I S  y 13. -  G R A N A D A
¡ p l l '
'«.glotOAV evé toigg
APIONfllC0
í é ® £ ( i A 9 ®
im m  V Más BAmo
% 
í4 - t
♦  CA f Ú W i  ALMACENES R-v
y S ifS 'J f» oet^ffsiTos oE ftSó'NísE '■
m s f t n r c c i o n E S  v  p o L L E res  G ^ A y s  
> S U L P R A f^  A M W tM lA  A 5 S Q C I A T I #
Aguas de Morataliz
L a m e jo r  
p a r a  e l
e s tó m a g o .
L a x a n te s .
R a d ia c t iv a s .
In fa l ib le  
c o n t r a  
e l  e s t r e ñ i ­
m ie n to .
D e lic io s a  
p a r a  la  
m e s a .
E s p e c ia l  
P a r a  
r é g im e n .
DEPOSITO CENTRAL 
B a rq u il lo  4 .  — MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA
PLAZA DEL SIGLO, I ' 
C a lle  d e  S a n  F e r n a n d o ,  53
Cam as si®
y ESPECIALIDAD en CAMAS DORADAS 
C om pañía  7 ( f r e n te  a l S to . C r is to )
La casa más antigua y la que más garantía 
ofrece bu articulo.
No tiene sucursal ni vende a plazos. (Todo 
es nuevo.)
Colchones de lana, horra y miraguano. 
Depósito de lana de corcho. ■
c o m p a ñ í a  7 . P r e c ie  d e  f á b r ic a s
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma* 
fiana, el día 15 de Marzo de 1917:
Altura barométrica reducida a O, 767*9. 
Maxima del día anterior, 19*2*
Mínima del mismo día, 13*4.
Termómetro seco. 15*0.
Idem húmedo, 12*0.
Dirección del viento, N. O. 
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 269. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mjm, 3*0.
Lluvia en mim, 0*0.
M O T iO iA S
Se ha posesionado del juzgado de 
instrucción del distrito de la Alameda,- 
don Josá Jiménez Herrera, cesando el 
juez municipal don Bernardo Navarro 
Navajas,qu© lo venía desempeñando in­
terinamente y  el que se ha encargado 
del juzgado municipal del mismo dis­
trito.
En el vapor correo de Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes:
Don Victor García, don Adrián Sanz, 
don Florentino Ramos, don Dionisio 
Becerra, don Arturo (Jarcia y  don Luis 
Pérez,
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partos de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes: 
Joaquín Carrasco Salcedo, Luís Al- 
varez León, Eduardo Sedaño Merino y 
Antonio Fernández Raíz.
El Rectorado de Granada envía a 
este Gobierno civil, para su entrega a 
los interesados, los títulos de licencia­
dos en Derecho a favor de don Enrique 
Rivero Raggio y  don Francisco Apa­
ricio Miranda.
Por tener que cumplir compromisos 
adquiridos con la compañía de zarzuela 
que dirige Pepe Ontiveros, que en la 
actualidad se encuentran en Zamora, 
han dejado de pertenecer a la compañía 
de Pablo López, la tiple señorita Téllez 
y  el tenor señor Bacats.
Ambos artistas han paarchado a la 
citada capital.
Ha sido anulado el expediente mi­
nero njimero 4,778 denominado «De la 
Paz y  del Socorro» del término de Au- 
tequera, a nombre de Agustín Checa.
El Domingo 18 del actual a la una de 
la tarde se reunirá el Ayuntamiento 
de esta capital al objeto de fallar los 
expedientes justificativos délos alega­
tos interpuestos por los mozos del ac­
tual reemplazo que no hayan sido ya 
fallados,
Los Ayuntamientos de Yunquera, 
Alameda, Borge, Maeharaviaya y  Pi­
zarra, han aprobado las listas definiti­
vas de los concejales y  contribuyentes 
que tienen derecho a designar compro­
misarios para la elección a senadores.
El juez instructor del regimiento de 
infantería de Borbón, cita a Leandro 
Escalona López, a quien se instruye ex­
pediente por faltar a concentración.
El juez de instrucción del distrito de 
Aguilar, a Manuel Martin Góméz, para 
.prestar declaración.
El de la Palma, a Juan Núñez Nú- 
ñez y  a Antonio Suárez Guzmán, para 
que se constituyan en prisión.
Se ha reunido la junta municipal del 
Censo de Antequera para designar 
los presidentes de mesas y  adjuntos 
que han de actuar en las elecciones ve­
nideras, por renuncia de los que habian 
sido nombrados anteriormente.
En la secretaría de gobierno de la 
Audiencia de Granada ha tenido en­
trada el pleito procedente del juzgado 
de instrucción de Santo Domingo, se­
guido entre don Francisco Ruiz Miran­
da y  don José María Fernández de 
Villavicencio, sobre reclamación de 
42.000 pesetas.
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
Dejad de administrar Aceite de hí­
gado de bacalao, que los enfermos y los 
niños absorben siempre con repugnan­
cia y  que les fatiga porque no lo digie­
ren. Reemplazadlo por el VINO GI- 
RARD, que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de los 
huesos en los niños de creeimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa­
gocitosis. El mejor tónico para las con­
valecencias, en la anemia, en la tuber­
culosis, en los reumatismos. — Ex^ase 
la marca: A. GIRARD, París.
BPaaaeiiiwjaj—L
EL P O P U L A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12.
Calendario y caitos
mñuzQ
Luna nueva e! 23 a las 4-5 
Sol, sale 6-49, pónese 6-5
16
Semana 11.—-Viernes 
Santo de hoy.—San Ciríaco.
El de mañana,—San José de Arimatea. 
Jubileo para hoy.—En las Capuchinas.
El de manana.'-Idem.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? 
Este es el dilema en que por el alza de 
las primeras materias se encuentran 
los fabricantes.
La PERFUMERIA FLOBALIA no 
ha titubeado y  fiel a su principio ela­
bora ig u ^ i  su admirable JABON 
FLORES DEL OAMPO._ Compartien­
do con el público el sacrificio aumenta 
el precio _en modestas proporciones.
Desde l.°  de Marz® vende a pesetas 
l ‘5 0  la pastilla grande y  pesetas Ô 'SS 
la pastilla pequeña. Las demás crea­
ciones FLORES DEL CAMPO no su­
fren por ahora alteración en su precio.
O o f is í i s t a
SANTIAG© B Iá á ^ o lsa f4 2 , Málaga
EL Viernes i 6 de Marzo de 1917tgggggggfg^  - -  -
INFORMACION TELEGRAFICA
(SERVICIO ESPECIAL)
m O W iM ü iA S
Madrid 15-1917.
L o c o  fUB*Í080
Huelva—En el pueblo de La Palma, 
el demente Sebastián García penetró en 
la iglesia parroquia!, durante la cele­
bración de la misa, y acometido de un 
furioso ataque comenzó a golpear a las 
señoras, produciendo entre los fieles el 
mayor pánico.
El sacerdote suspendió la misa y se 
llevó a la sacristía los vasos sagrados.
Muchas señoras sufrieron acciden­
tes, y otras huyeron hacia la calle, per­
seguidas por el loco, que logré alcan­
zar a una de ellas, y luego de derribarla 
en el suelo, la golpeó fuertemente con 
una campanilla que había cogido en el 
templo.
Al intervenir el jefe de policía, reci­
bió algunos golpes en la cabeza.
Trabajosamente se consiguió redu­
cir al demente.
Fantasías
Santander.— Ayer entraron en el 
puerto un buque francés y otro no­
ruego.
El primero procedía de Inglaterra, 
trayendo cargamento de carbón; el no­
ruego hizo el viaje en lastre.
Ambos barcos traían montado un ca­
ñón a popa.
Con motivo de la llegada, circularon 
fantásticas noticias, asegurándose que 
habían venido escoltados por varios 
destroyers franceses, los cuales se vie­
ron atacados por submarinos alemanes, 
lo que obligó a sostener combate, sien­
do hundido uno de los sumergibles.
Los capitanes de ambos buques fon­
deados desmienten tales rumores.
Los regionalistas
Barcelona.— Terminado el periodo 
electoral, trátase de celebrar en Cata­
luña y provincias vascongadas diver­
sos actos políticos por los nacionalistas 
vascos y catalanes, que señalarán la 
compenetración política existente entre 
unos y otros.
Bodas de plata
Barcelona.— Hoy comenzaron las 
fiestas conmemorativas de las bodas 
de plata del Orfeo Catala,
En el Palacio de la Música Catalana 
celebráronse los juegos florales musi­
cales, distribuyéndose numerosos pre­
mios.
Huracán
Barcelona.-Esta madrugada se des­
encadenó fuerte huracán, ocasionando 
grandes destrozos.
Fueron derribados muchos árboles y 
se rompieron bastantes cristales.
El conüicto de la carne
Barcelona.— Los abastecedores de 
carne han suspendido indefinidamente 
la matanza, protestando de que el 
Ayuntamiento les obligue a cumplir el 
reglamento municipal.
En los mercados se observa gran es­
casez de carne, juzgándose seguro que 
quedará agotada para mañana.
Suspensión
Lérida.—En el Instituto se han, sus­
pendido indefinidamente las clases, por 
carecerse de local ap ropiado.
‘ Precauciones
Valencia—Las autoridades han adop­
tado precauciones ante el anuncio de 
huelga general en los pueblos, con mo­
litivo de la escasez de medios de trans- 
‘̂ orte.
De madrug.ada llegaron a Alcira 32 
vagones.
El gobernador ha recibido un tele­
grama en el que se le participa que esta 
noche llegarían otros 15.
En los días sucesivos se enviarán 
más.
En vista de considerarse resuelto el 
conflicto, las sociedades obreras han 
celebrado una reunión, desistiendo del 
paro.
ifflonumento a Costa
Zaragoza.-T-Se ha reunido la junta 
que entiende en la erección del monu­
mento a Joaquín Costa, acordándose 
emplazarlo en la huerta de Santa En­
gracia.
Solicitaráse una subvención del Go­
bierno, pidiendo además qué se conce­
da el bronce necesario para fundir la 
estátua.
Falsificados*
Barcelona.—Ha sido preso un cono­
cido industrial, complicad© en la falsi­
ficación de billetes del Banco de Es­
paña.
M A B R iB
Madrid 15-1917.
Consejo
Hoy se celebró Consejo en palacio, 
pronuneiando Roraanones el habitual 
discurso, con un resumen de política 
exterior.
Habló, después, del resultado de las 
elecciones, y de les acuerdos adopta­
dos en los últimos consejos, referentes 
a las subsistencias y al carbón.
Sen .Consejo
Hasta el regreso del rey no se cele­
brará Consejo, en razón a que han de 
permanecer ausentes varios ministros.
Se queda en casa
Romanones no irá a Sevilla durante 
la .estancia del rey en la capital de An­
dalucía.
A Sevilla
Don Alfonso marchará a Sevilla a las 
nueve de la neché, en tren especial.
Hegreso
Ha regresado a esta corte el diplo­
mático señor marques de Cadagua, que 
fué a Berlín a realizar una gestión rela­
cionada con los prisioneros franceses.
A poco de llegar a Madrid, eelebró 
extensa conferencia con el señor Gi­
men©, para darle cuenta de su gestión.
Banquete
El ministro de Guatemala obsequia­
rá «sía noche con un banquetea los 
señores conde de Romanones y Gime- 
no, al objeto de celebrar la vuelta al: 
poder del señor Estrada Cabrera.
Ess^rutinios
En Madrid y provincias se han cele­
brado los escrutinios electorales, sin 
que se registraran incidentes.
Hasta las seis de la tardo iban pro­
clamados diputados, según los datos 
oficiales: 303 liberales; 187 conserva­
dores; 26 mauristas; 11 reformistas; 12 
jaimistas; 29 republicanos; 30 regiona- 
íistas; 11 indefinidos; 3 independientes; 
2 católicos; 7 integristas; 1 agrario; y 1 
bloquista.
Faltan todavía algunos datos.
A Bao*celona
En el rápido marchó el señor Villa- 
nueva a Barcelona, donde pasará al­
gunos días, acompañando a su hijo, que 
ejerce el cargo de jefe de aquella esta­
ción radiotelegráfica.
Es posible que acepte la invitación 
que se le ha dirigido para que visite las 
Balecres.
En e! caso de que decida aceptar la 
invitación, el regreso lo verificará por 
Valencia, donde los elementos libera­
les le obsequiarán con un banquete.
Los reyes
En tren especial marcharon a Sevilla 
los reyes, acompañados del marqués 
de Torrecilla, conde de Grove, duquesa 
de San Carlos y personal palatino.
Realizarán el viaje por Almorehón.
Fueron despedidoe en los andenes 
por doña Cristina, ios infantes, el Go­
bierno y las autoridades.
A Cádiz
Decididamente Miranda marchará a 
Cádiz el Domingo.
Pésame
Los reyes han enviado un sentido pé­
same al duqun de Connaught, con mo­
tivo del fallecimiento de la duquesa.
A c c i d e n t e
En la Plaza dél Angel, frente al Café 
de San Sebastián, derrumbóse esta tar­
de un trozo de pavimento, y un mucha­
cho que en tal momento pasaba por 
allí, desapareció por escetillón.
Entre los transeúntes produjo el acci­
dente gran alarma.
Un cochero se arrojó desde el pes­
cante y pudo sacar al muchacho, que 
presentaba heridas gravísimas.
También el auriga fué asistid© en la 
casa de socorro, donde le curaron di­
versas contusiones.
Camino de las paces
Se viene comentando la extensa con­
ferencia que celebraran Merino y Ro- 
manoiies, afirínándose que quedaron 
borradas, o cuando menos suavizadas 
las diferencias que existían entre algu­
nos elementos liberales desde las elec­
ciones generales últimas.
En las recientes elecciones previncia- 
les, ya se iniciaron las corrientes de 
aproximación, llegándose a un acuerdo 
consistente en que de doce diputados 
que debían elegirse, seis serian merinis- 
tas, dos prietistas, dos conservadores, 
uno liberal y ©tro republicano.
Desoarrilam isnto
El gobernardor de Córdoba telegra­
fía que el tren correo precedente de 
Belmez, descarriló en la estación de 
Valanzona. .
El accidente produjo bastante alar­
ma entre los viajeros.
No ocurrieron desgracias.
Bleeialla csamemoi*ativa
El Banco de España conmemorará la 
memoria de Echegaray acuñando una 
medalla de bronce con el busto del 
ilustre dramaturgo, y una alegoría de 
su riqueza de inspiración trágica y de 
su ciencia.
Bsnativo
Ha llegado a Madrid el presidente 
del Centro Catalán de Buenos Aires, 
don Federico Tárraga, quien hará en­
trega al rey de la suma de 200.000 pe­
sos, base dé la suscripción para adqui­
rir un'edificio destinado a embajada de 
España en la capital de la República
Lozoya, permiten asegurar que ía muer­
te no fué voluntaria, sino consecuen­
cia dé un acto impremeditado, al sumi­
nistrarse una fuerie inyección de mor* 
fina que le produjo inmediato envene­
namiento.
Aoiarandío dudas
Como han surgido algunas dudas 
acerca de la interpretación del decreto 
relativo a la supresión de los ejercicios 
de reválida, Burell manifestó que pue­
den acogerse a lo dispuesto todos 
aquellos alumnos que tengan aproba­
das las asignaturas, faltándoles sola­
mente la reválida.
Es decir, que el decreto tendrá efec­
to retroactivo.
Iln oollai* s|ue parece
Hace pocos días robaron un collar 
valorado en 50.000 pesetas a la esposa 
del director de Ja fábrica del gas.
Cuando pasaba hoy dicha dama fren­
te a una joyería, observó que la valiosa I 
alhaja de su pertenencia aparecía ex- 1 
puesta en el escaparate, e inmediata- | 
mente presentó denuncia. |
El joyero afirma rotundamente que | 
el citado collar fué construido en sus 1 
talleres.
La autoridad judicial se incautó de la 
alhaja, hasta dejar aclarado el asunto.
B sisa  6Íé BB^dridl
Argentina.
Baniruete
En la legación de Guatemala ha te­
nido efecto un banquete para celebrar 
la reelección del Presidente de aquella 
República.
Asistieron Romanones, Gimeno y 
variqs personalidades políticas y diplo­
máticas.
Bo íu é  sisicidio
Nuevos informes que se conocen, 
sobre el fallecimiento del marqués de
Francos ....................
Libras . . . . . .
Interior. . . . . . 
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 
B.E. Río Plata . . .























£A F IR M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Modificando el reglamento del Ins­
tituto nacional de higiene, de Alfonso 
XIII.
Aprobando el reglamento provisio­
nal para la administración de la co­
branza del empréstito sobre la cer­
veza.
Áscendiend© a Jefe de administración 
de tercera elase, al abogado del Esta­
do don Ildefonso Diez.
Nombrando delegados de Hacienda: 
de Huesea, a don León Carrillo; de Ba­
leares, a don Luis Galindo.
Idem interventor de Burgos, a don 
Julián Jiménez.
Destinando a la intervención civil, al 
jefe de administración de tereera clase, 
a doii Casimiro Martínez.
Incluyendo en el decreto de 7 de 
Enero de 1916, los buques mercantes 
superiores a 250 toneladas.
Fijando la distribución del personal 
de Obras públicas.
Varíes ascensos de archiveros.
De Guerra:
Promoviendo a general de brigada, 
por servicios de campaña, al coronel 
de ingenieros don Pedro Vives.
Idem Ídem idem, al coronel de infan­





Aunque sigue encarnizada la lucha, 
no ha variado la situación en el frente 
oeeidental.
La región en que la artillería se mues­
tra más activa es la de Nouvron,al nor­
te del Aisne, entre Seissons y Atiehy.
El general Baratoff acaba de obtener 
én Persia un éxito importante, habien­
do ocupado Sabine,después de un com­
bate en el que los turcos opusieron 
gran resisteneiá.
Perseguido vigorosamente, el enémi- 
go se replegó y pasó el Bisutum, des­
pués de haber abandonado un depósito 
de municiones en Sahne.
No pueden procurárselas fácilmente 
en esta región, !y para abandonarlas es 
preciso que la perrota haya debido ser 
muy completa.l
Los turcos H p sufrido esta derrota 
la víspera de la|entrada de las tropas 
del general Maüde en Bagdad.
La rapidez de la marcha de la colum­
na británica es sorprendente.
El 6 de Marzo llegaba ante la linéa 
deDialah, donde podria creerse que 
los turcos resistirían, por lo menos, al­
gunos días.
El dia 9, el enemigo era expulsado de 
esta posición, y el 11 por la mañana 
entraban los ingleses en Bagdad, que 
está a 13 kilómetros de distancia.
La oeupaeión de Bagdad por los sol­
dados británicos tendrá una repereu- 
sión considerable en todo el Islam, se­
ñaladamente en Constantinepla, donde 
se pensará que las divisiones otomanas 
que luchan por cuenta de los austro- 
alemanes en ©alitzia hubieran estado 
mejor empleados en defender el impe­
rio del sultán en Asia,
Alemania es expulsada con los tur­
cos de Mesopotamia, donde pensaba 
establecer una colonia, y el kaiser debe 
ya renunciar a ir a inaugurar,disfrazado 
de califa, la línea férrea Berlin-Bag- 
dad.
No es el único de sus sueños que se 
ha desvanecido.
En los demás frentes no hay nove­
dad.
Dicen los ingleses qué en la toma de 
Irles cogieron 300 prisioneros alema­
nes.
. F r a n c e se s  y a lem a n es
Los franceses han vuelto a atacar en 
Champagne las posiciones alemanas si­
tuadas al este de Maisson de Cham­
pagne.
En un frente de 1,500 metros, se han 
apoderado de todas las trincheras ale­
manas, han conquistado la cota 185 y 
han penetrado en una obra fortificada 
en las pendientes norte de esta altura.
Un ataque alemán ha sido detenido 
por el fuego de la artillería francesa al 
oeste y al noroeste de Lens.
La actividad de la artillería es grande 
en el Somme, en el Ancre y al sur de 
Arras y de Armentieres.
C om u n io a d o
En un golpe de mano efectuado al 
este dé Oise hicimos prisioneros.
Las tentativas alemanas al oeste de 
Navarin y Argonna fracasaron.
Én la región de Maisons Champagne 
es muy activa la lucha de artillería.
Calma en el resto del frente,
Briand y P o ln caré
El presidente del Consejo estuvo a 
las doce de la noche én el palacio del 
Elíseo, informando a Poincaré del de­
bate habido en la Cámara.
Le hizo entrega de la dimisión del 
ministro de la Guerra, general Liautey.
Se asegura que Briand aprovechará 
esta coyuntura para introducir uná mo- 
dificacién en el Gabinete.
D® Berna
Audlenoia
El emperador dé Austria recibirá 
muy pronto a los jefes de las oposicio­
nes, quienes solicitaron una audiencia 
especial, que el' soberano Ies ha conce­
dido, telegráficamente.
De La Haya
El fr a c a so  de lo s  zep p elln es
La condesa Ana Dagenfeld, sobrina 
del conde Zeppelia, reeién fallecido, ha 
declarado que en la última carta que 
recibió,. por conducto del submarino 
«beustchland», su tío le revelaba en 
términos amargos su decepción ante la 
ineficacia de los zeppelines en la guerra 
actual.
La condesa cree que el desencanto del 
famoso inventor no era ageno al debili­
tamiento progresivo que ha determina­
do su muerte.
Be Amste3*dam
La navegación  com eroia l holandesa
I Alemania ha comunicado a las auto­
ridades holandesas que a partir del 15 
de Marzo se garantizará a los navegan­
tes holandeses una absoluta seguridad 
a lo largo de la banda del mar del Nor­
te que va de Holanda a Noruega.
P érd idás a lem an as
El síndico de los armadores del «We- 
ser» ha declarado que las pérdidas su­
fridas por la marina mercante alemana 
alcanzan 1.300.000 toneladas, represen­
tando un valor total de 840 millones.
De New York
El libro b lanco
El Gobierno norteamericano prepara 
la publicación de un libro blanco, que 
hablará de todos los complots organi­
zados o sostenidos por Alemania con­
tra los Estados Unidos.
Ese documento explicará detallada­
mente la acción de la propaganda y del 
sistema de espionaje alemanes y de­
mostrará cómo Alemania intenta pro­
vocar alborotos y atentados en los Es­
tados Unidos.
El libro blanco hará resaltar la parte 
directa que han tomado en esos com­
plots el conde Bernstorff y varios otros 
agentes oficiales de Alemania.
La publicación de dicho documento 
sensacional tiene por objeto hacer com­
prender a las demás Repúblicas ameri­
canas los procedimientos de que se va­
le Alemania.
El libro blanco probará también las 
tentativas criminales dirigidas contra el 
canal de Panamá y los ensayos de su­
blevación en las Indias.
También quedará demostrado que 
Berlín realizó gestiones, no solo cerca 
de Méjico, sino también de China, que 
tan mal ha respondido> para que inter­
viniera, proponiéndose que los con­
tingentes indios fuesen a reforzar a los 
efectivos ingleses en Mesopotamia.
Para intentár que las Indias se rebe­
lasen contra la Oran Bretaña, I@s ale­
manes se sirvieron de ciertos agentes 
indios.
Claro es que todos estos planes fra­
casaron del modo más completo.
De Lond&*es
La teima de Bagdad
He aquí el relato de la toma de Bag­
dad: '
«Las tropas británicas ocuparon Bag­
dad en las primeras horas de la maña­
na del Domingo, después de una bri- 
llarite marcha de cien millas por el río 
Tigris arriba.
Los turcos sufrieron tal derrota el 23 
de Febrero, cuando las tropas británi­
cas cruzaron a !a orilla norte del Tigris, 
cerca de Kut, y en los días sucesivos, 
que no pudieron reorganizarse hasta 
que llegaron a posiciones situadas a 
pocas millas de Bagdad.
Al abandonar sus fuertes posiciones 
eñ las ruinas de Ctesiphon, que fué el 
punto más avanzado alcanzado por las 
tropas del general Towsend en Noviem­
bre de 1915, los turcos se retiraron a 
la línea del río Diala, que, viniendo del 
este, se une con el Tigris a ocho mi­
llas por bajo de Bagdad.
Esta posición fué reconocida por la 
caballería británica el 7 de Marzo.
AI día siguiente se construyó un 
puente sobre el Tigris, al sur de la con­
fluencia, y las tropas marcharon sobre 
Bagdad desde el sudoeste.
El paso del Diala fué forzado, en un 
ataque nocturno el 9 de Marzo, y des­
pués los britanos avanzaron hada la 
dudad por ambas márgenes del Ti­
gris.
La oposición fué vencida finalmente 
el Sábado, en batallas sostenidas en. 
medio de arena y fuerte vendaval.
Las columnas turcas que desde el 
mes de Agosto pasado han atacado la 
parte occidental de Persia, a lo largo 
del camino de Teherán a Bagdad, se 
apresuran ahora a retirarse a la Meso­
potamia, perseguidas por las tropas ru­
sas, que les pisan los talones.
Su eolumna principal está a unas 200 
millas de Bagdad.
Intentona
El corresponsal del «Daily News» en 
Nueva York confirma que el alemán 
Sokunner, detenido por haber fragua­
do la invasión da las Indias por China, 
había comprado, de acuerdo con otro 
alemán llamado Meloy, unos terrenos 
a la Academia militar de Wes-Point y 
los depósitos Ashokan, que surten de 
agua a New York, con el pretexto de 
construir allá unos hoteliíos, pero en 
realidad, según aseguran les agentes 
de policía, para procurarse sitios ven­
tajosos que los terroristas alemanes 
hubieran empleado en caso de guerra, 
montando incluso cañones.
■ PaB»te
AI norte del valle de Anere adelanta­
mos en una línea de milla y media.
Logramos, nuevos progresos en un 
frente de más de dos mil yardas.
agBawnwBBta smammmmfsiBmi
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detenerse en Taverney para conocer a mi padre. ¡Oh! 
¡detenerse tan gran princesa en esta casa tan mez^ 
quina! ¿Qómo nos comprometeremos, sin vajilla, ca­
si sin ropa?
—■Tranquilizaos. Todo se remediará.
—¡Ak! ígraeias! ¡gracias!
La sonámbula que se había incorporado, volvió a 
caer aniquilada dando un profundo suspiro.
Acercóse a ella Bálsamo, y cambiando por medio 
de pases magnéticos la dirección de las corrientes de 
electricidad, restituyó la tranquilidad dcl sueño á 
aquel hermoso cuerpo fatigado, a aquella cabeza que 
caía inerte sobre el sofocado pecho.
Quedó entonces Andrea en un reposo completo 
y reparador.
—Recuperad fuerzas—dijo Bálsamo, mirándola 
con éxiasis sombrío;—dentro de poco necesitaré de 
toda vuestra lucidez.
—¡©h ciencia!—continuó con creciente esalta- 
ción:—tü sola no engañas, a tí sola debe el hombre 
sacrificártelo todo. ¡Qué hermosa es esta mujer, 
Dios mío! Tó que eréis los ángeles y las mujeres sa­
bes que es pura. ¿Pero qué vale en este momento U 
belleza? ¿Qué vale la inocencia? Sólo un dato que 
únicamente U belleza y la inocencia ¡pueden propor­
cionarme. ¡Muera la criatura por bella, por pura por 
perfecta que sea ¡con tal que su boca hablef !Mueran 
las delicias del mundo entero, amor, pasión, éxtasis, 
con tal de que yo pueda caminar siempre con paso
seguro! Ahora, doncella, que por el poder 4e mi vo­
luntad has recobrado en unos instantes de sueño tan* 
tas fueirzas como si hubiera doamído veinte años des­
pierta o por mejor decir vuelve a tu sueño profético. 
Aun necesito que hables y esta vez ha de ser para mí 
solo.
Y tendiendo Bálsamo otra vez las manos hacia 
Andrea obligó a esta a incorporarse.
Cuando la vió preparada y sumisa, sacó de la car­
tera un papel doblado en cuatro dobleces y en el cual 
e taba guardado un ri^o negro como el ala del cuer­
vo. Los perfumes de que estaba impregnado habían 
vuelto diáfano el papel.
Bálsamo puso el rizo en la mano de Andrea,
—¡Ved!—la mandó.
— ¡Oh! ¡otra vez!—dijo la joven angustiada.
¡No. no, dejadme en paz; padezco mucho! ¡Dios 
mío! Me encontraba tan bieni
—¡Ved!—replicó Bálsamo implacable aplicando 
al pecho de la doncella su varita de acero.
Andrea se retorció las manos e intentó sustraer­
se a la tiranía del experimentador. Sus labios se lle­
naron de espuma como sucedía a las pitonisas sobre 
el sagrado trípode.
—¡QW ya veo, ya veo—•dijo con la desesperación 
de la voluntad vencida.
—¿Qué veis?
—Una mujer.
—¡Ahl-^murmuró Bálsamo con alegría salvaje—
Viernes i6 de Marzo dfií
m i
AI sur de Aehiet le Petit ocupames 
mil yardas de trintheras enemif as.
Hacia el suroeste de Essastz impedi­
mos que un destaeamento enemigo se 
acercara.
Al nordeste de Arras realizamos ano­
che un raid sobre las trincheras ene­
migas.
Por la parte este de Armentieres 
bombardeamos las posiciones alemanas 
de Semme.
AI este de Arras provocamos dos 
explosiones.
Se registra considerable actividad de 
artillería al este de Armentieres y sec­
tor de Iprés.
Da Doma
P r e l a d o s  t r a i d o r e s
El escándalo producido por el pro­
ceso de traición en que se halla en­
vuelto un prelado alemán, ha repercu­
tido en la Cámara italiana.
El diputado Felice, completando las 
indicaciones que suministrara en ©tra 
sesión, he denunciado a tres nuevos 
cómplices de monseñor von Gerlach, 
los cuales residen en Roma.
Uno de ellos, llamado Hermann, ale­
mán de origen, obtuvo en Italia su, na-; 
turalización y actualmente se hallaba 
empleado en los archivos del Estado; el 
otro, un tal Belloch, germano puro, ha­
cíase pasar por arqueólog® e historia­
dor, y según ha dicho el diputado Fe­
lice, no debió permitirse su permanen­
cia en la capital desde el tbrpededmien- 
to del acorazado «Oaríbaldi.»
Comunicado italiano  
En Fuentes de Cismón fué rechazada 
una tentativa de irrupción a la cima de 
Col Bricón.
Anoche se notó actividad de arti­
llería e infantería, especialmente en 
Carso.
Una patrulla nuestra llegó a las lí­
neas enemigas, apoderándose de mate­
rial. .
De Washington
P a r a  o v lta c ' i n d i a c r e c i o n e s
Mister Daniels, secretario de Estado 
en el departament® de Guerra, acaba de 
dirigir un apremiánte requerimiento a 
la prensa norteamericana. Invitándola a 
que no publique ninguna, información 
relativa al armamento de los navios 
mercantes y a los movimientos délos 
mismos.
Además ha declarado que había re­
cabado de las compañías de cables eí 
compromiso formal de no transmitir 
mensaje alguno coneerniente a la nave­
gación.
Por último, el Gobierno ha comenza­
do ya a ejercer e! servicio de inspec­
ción de las estaciones de telegrafía sin 
hilos, por mediación de la censura, ins­
tituida desde hace ún mes. 
P r e v in ie n d o  i o s  a c o n t e c i m i e n t o s
Se acentúa el rumor de que cuatro 
submarinos alemanes están acechando 
actualmente las costas amerieanas.
El Gobierno ha decidido que todos 
los navios mercantes lleven municiones 
y gocen de protección análoga a la que 
disfrutan los demás vapores.
R u p tu r a
En el departamento de Estado se ha 
recibido la noticia oficial de la ruptura 
de relaciones entre China y Alemania.
Después de la incautación de los 
buques tudescos, los tripulantes que­
darán concentrados en campamentos 
especiales, estrechamente vigilados.
I n c id e n t e  g r a v a  
La destrucción del vapor «Algqnkin» 
se considera como un incidente grave,
pero no presúmese que ell® dé motivo 
a un cambio de la situación actual.
Sin embargo, si se repitieran los in­
cidentes de tal índole, no sería extrañe 




Inmediatamente que la Duma votó la 
orden del día respecto al avituallamien­
to de la población, el príncipe Galií- 
chine convocó un Consojo extraordina-^ 
rio, al que asistieron los presidentes del 
Consejo del imperio y de la Duma, y 
el alcalde.
El ministro de Agricultura justificó el 
retraso de los víveres, per las interrup­
ciones que ocasionara la nieve.
El presidente de la Duma proclamó 
la necesidad de confiar el avitualla­
miento al municipio, oponiéndose a 
ello el príncipe.
Ocupaolén
Las tropas rusas ocuparon la ciudad 
de Kermanschak.
Siguen avanzando.,
,D G /D G B*lín
OfSclel
A causa de la lluvia la acción de !a 
artillería es muy limitada.
En Champagne hicimos fracasar los 
ataques franceses.
En la orilla oceidentál del Mesa cogi­
mos prisióneros y destruirnos un pues­
to de Observación francés.
Al sur de Cumierés y sur de Dniés­
ter hubo encuentros de patrullas, con 
éxito por nuestra parte.
Hicimos cien prisioneros, apoderán­
dose de ametralladoras y lanzaminas.
Al norte de Mónastir los francesés 
tuvieron un descalabro.
Entre Cerna y el lago Doirán re­
chazamos los ataques de los ejércitos 
de la «Entente». • '
D e  L i s b o e
Supea*vl v i e n t e s
El vapor inglés «Sexten» ha desem­
barcado eri este puerto a la íripuladón 
del buque lusitano «Angela», pertene­
ciente a la Compañía Nacional de Na­
vegación, torpedeado cuando regresaba 
de la Gran Bretaña. ,





París.—Se ha reunido el Consejo 
présidído por Poincaré, no asistiendo 
Lyautey.
La dimisión de éste se considera de­
finitiva.
Tampoco concurrieron dos minis­
tros que se bailan ausentes.
G o m u n i c a i l o .
París.—En Avre y Oise efectuamos 
varias incursiones.
También en Beauvraignes penetra­
mos hasta la tercera línea de trincheras 
alemanas, aprisionando a varios ene­
migos.
En Maisons Champagne mediante 
granadas de mano nos apoderamos de 
algunas trincheras.
En el Mosa trastornamos las of^gani- 
zaciones alemanas.
Sigue el cañoneo en el résto del 
frente.
Dota a lem an a
Londres.—Lá cohtéstación alemana 
al Gobierno chino expresa la sorpresa 
por la amenaza que encierra la protesta 
de Pekín.
Dice que debe observarse que China 




te la toma por los aliados de Bapaume.
Ci*édito8
Londres.—Hoy ha pedido Bonar Law 
créditos suplementarios por valor de 
mil quinientos millonés de francos.
J t v a n o e
Salónica.—Los ingleses, han efectua­
do ün considerable avance al sureste 
del lago Doyran.
El enemigo sorprendido no resiste.
Washington,—El armamento dejos 
buques mercantes continúa sin inte- 
rrupción.
Sol& aoiéBii
Alcira.— Se considerá virtualmente 
• terminada la huelga. 1
La impresión domiñaite es que ma­
ñana se reanudarán los Yabajos. .
En la estación hay cuarenta vagones 
y se espera que lleguen más.
L p s  © u b s i s t é n e m s
Oviedo.—Con motivolde la carestía 
de las subsistencias, la Jutnta local se ha 
reunido, acordando evitar el alza de 
los precios y prohibir la'salida del car­
bón.
Madrid.—Romariones recibió én su 
domicilio al embajador inglés y al ge­
neral Luque.
Después, en la Presidencia, confe­
renció con Cortezo, Arias de Miranda, 
Gasset y Alvarado.
Madrid.—Circula insistentemente el 
rumor de que.se han reproducido los 
sucesos de San Petersburgo.
También se dice que los zares de 
Rusia han sido objetó de un atentado,
Londres.—in  la Cámara de los Co­
munes, Bonar Law anunció íla abdica­
ción del zar de Rusia, siendo nombrado 
regente el gran duque Miguel Alexan- 
drowitch.
tro fabril, en el que hallarán trabajo 
numerosos obreros.
La entidad mercantil que sé ha hecho 
cargo de la antigua fábrica de la «Au­
rora», abriga los mejores propósitos 
para dofer a Málaga de esta nueva 
fuente de riqueza.
j l l l f REPUBLICANA
El Domingo 18 del actual se celebra­
rá en el teatro de esta Sociedad uíía 
velada teatral,, poniéndose en escena el 
diálogo «El Trago» y los juguetes có­
micos «Blanco y negro» y «Levantar 
muertos»».
El espectáculo empezará a las nueve 
en punto de la noche.
. i ñ  .
BÉSTAÜBANT? Y TIENDA DE VINOS 
, D E — ■,
CEFRmiHO KigilRTIREZ 
Marín García m, — MALAGA
Servípio por cubiertos y. a la lista.
Preció oonvencionÁl para el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Morües de 
don Alejandro Moreno, de Lueena.
Los guardas particulares José Ramos 
y José Maese han detenido a los toma­
dores Luis Herencia, Manuel Vargas 
Escobar y Antonio Serrano Camacho, 
que empleaban sus artes rateriles en la 
sustracción de sillas de los cafés y 
aguaduchos.
Dichos guardas y el vigilante Fran­
cisco Moreno, consiguieron ayer ave-, 
riguar el parader® de las veintidós Sip' 
llashurtadas,que habían sido adquiridas 
por algunos baratilleros.
La guardia civil del puesto del Palo 
detuvo a José Aranda Santiago, quien 
aprovechando la ausencia de la vecina 
del Rincón, de la Victoria, Josefa Seg^üra 
Riva, penetró en su doihicilio, apode­
rándose de 77 pesetas.
El detenido, a quien se le ocupó la 
cantidad referida, fué puesto a disposi­
ción del juzgado.
José Tomás Naranjo individuo de, 
aviesas intenciones llegó anoche al es­
tablecimiento vinícola de Dolores Ro­
mero León, situado en la calle de la 
Concepción número 5, haciendo-¡un 
consumo por valor de d®s pesetas cin­
cuenta céntimos.
Llegada la hora de abonar el importe 
del líquido ingerido, José negóse re­
sueltamente a pagar y no contento con 
beber Vino de balde, prendió fuego con 
una cerilla a las ropas que tenía puesta 
la Dolores,,golpeándola además.
Se promovió el escándalo consi­
guiente y después de pasar algunos 
apuros para reducir al incendiario beo­
do, fué llevado a la prevención de la 
Aduana.
L A  A L E G R I A
m U E M ñ  i ü D y S T D i H  
. La Scciedad que. ha instalar en el 
edificio de «La Aurora» una gran fábri­
ca de construcción de aut@mÓviles, va­
gones y maquinaria, ha comisionado a 
un ingenier© francés que hasta hace 
poco estuvo en el frente de batalla y 
viene convaleciente de dos heridas, para 
levantar el plano de la colocación de 
las máquinas.
Dicho ingeniero, que se encuentra 
en Málaga, al visitar por priméra vez el 
citado edificio, se mostró en extremo 
satisfecho ante las excelentes condicio­
nes que reúne para él objeto a que se 
destina.
En breve llegarán las máquinas y por 
consiguiente, pronto contará nuestra 
ciudad con un nuevo e importante cen-
Tm ís ŝss y  ísim&s.
G es'w afa tes
Sigue el público prestando su valió-, 
so concurso a ia excelente compañía de 
Pabló López, que viene actuando en 
este teatro.
Anoche se irxíerpretaron dos obras 
muy bonitas, que siempre que se anun­
cian atraen mucho público.
Fueron éstas «Serafín el pinturero» y 
«Diana cazadora».
En ambas obras escucharon aplau­
sos tan merecidos como cariñosos las 
guapas y notables tiples Pilar Bagües, 
señoritas Antonini y los señores Code­
so, Bordas y Pablo López Soriano.
El resto de la compañía cumplió con 
entusiasmo su cometido.
Mañana Sábado se estrenará la ope­
reta en tres actos «La mujer ideal», uno 
de los más señalados éxitos de la tem­
porada teatral en Madrid.
P a s Q u a lin i
Hoy se estrena en este popular cine 
el 27 episodio de la hermosa película
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la ciencia no es un nombre vano como la virtud. 
Mesmer ha vencido a Bruto. Veamos; describidme á 
esta mujer para que yo sepá si la habéis visto efecti-s 
vamente.
—Es morena y alta, tiene ojos azuteSj cabello ne*
gro y brazo.s nerviosos.
—¿Q.ué hace?
— Corre, vuela, arrebatada por un caballo magní­
fico cubierto de sudor.
—¿Hacia dónde va?
Por allí por a}lí—d)jo Ja joven seña^ndo al 
O ste. >
-r¿Por el canqino?
- S í .  A
—¿De Chalons?
- S i -  . .
—Bien está—dijo Bálsamo; —sigue la misma ru­
ta que voy a .seguir yo. Va a París como ■ yo; bueno, 
en París nos eneontraremps. Ahora descansa—dijo a 
Andrea recogiendo el bucle que ella no había abando­
nado. ,
Los brazos de Andrea cayeron inmóviles a ambos 
lados de su cuerpo.
—Volveos a vuestra clave.
Andrea dió un paso haciaja puerta; pero quebran­
tadas sus rodillas por la fatiga se negaban, a-soste­
nerla y se bamboleaba.
—Recuperad fuerzas y continuad—«ñadjó Bálsa­
mo envolviéndola en una nueva emisión de fluido.
Sí, si, le iluminan el rostro los hachones que 
le rodean. ..
—¿Hachones?—exclamó Bálsamo sorprendido — 
¿Qué decís? ;
—Va a fcaballo a k , portezuela de una hermosa 
ckrroza.
— lAhl ¡ahl-Tdjjo Bálsamo comprendiendo algo. 
—¿Quién ocúpa la carroza?
—Una joven. |Qdé majestad tiene! ¡qué gracia! 
¡qué harmosa es! Se me figura que la he visto ya: no, 
no .rae equivoco, es; que se parece a Nicolasa. »
—¿Se parece Nicolasa a esa joven taq majestuosa 
y tan bella?
—Sí, pero como el jazmín se asemeja al lirio.
—Decid. ¿Qué ocurre en Naticy?
— La Joven se asoma a k  portezuela y hace una 
seña a Felipe para que se acerque, él obedece, se 
aproxima, saluda respetuosamente.
—¿N® podéis ©ir lo que dicen?
—Escacharé —dijo Andrea deteniendo á Bálsamo 
con un ademán como para no distraerse.
—¡Ya ©igo! ¡ya oigol—murmuró.
—¿Qué dice la joven?
—Le manda con afable sonrisa que acelere el pa­
so de los caballos. Encarga que para mañana esté dis­
puesta la escolta alas seis de k  mañina, pues que 
quiere detenerse durante la jo nada.
—¿Dónde?
—Eso pregunta mi hermane. ¡Dios mío! quiere
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Compañía Vinícola del Norte de
B S L B ñ  O —  H ñ B O
G S iB ñ  F y « D A D  A EH 1 8 7 9
Premiada en varias expo3Íoi<’*U6S. Ultimamente oon el GEAN PEEMIO en la de París; ( 
1900 j  Zaragoza de 1908,
m a
R iojaR ioja .bSancOi"-iRio| '
De, venta en los prÍpoipaJes flltpamarinoB , Moteles, Fondas, Bestanrants. y
bil n̂ en ésta MAÉOA BEGÍSTBADA para no ser .confundidos ooh etras M íior- 
prendidos por las imitáeíoBés. ■ ;
Jll' '■
M i g i é M c a  H g a s a . , v e g e t a !
Pvérniada en varías Exposioionés científicas y con .medallas de oro y;plata, ]a mejor 
las.conocidas para'restablecer, progi'esivamenfe los cabellos blancas a su'primitivo, color; ,no pan­
cha la piel, ni la rqpa, esinofensiya y refrescante en fenmó grado, lo que hace que puedü'usársé coa 
la .inano c,smo si ñi§s^ la mas réeomendáblé brillantina. De venta en pei-fumerlas y  peluqüerias. 
Depósito Gentrah 'Preciado-6, principál.—MADBiD. ■ 'íí: ;
Ojo-coñ LÁS IMITACIONES.. Bxigir .la marca da fábrica y el precinto que la cierra' botella 
AEBOYO. .
«‘El diániaíite celeste», titulado «La trai­
ción descubierta».
Este slti ‘ rival episodio despertará 
Mri más el interés qúese tidne por gó- ‘ 
nocer el deseníaee de esta niagriá 'ó'brá.
Él argumento de está pericúla des­
arróllase lógiea y ordenadaíñente; -hay ■ 
escenas’para lodos los gustos, -emócio- 
naáíes; fantásticas, tnaravülosós éfeOtos 
de luz y paisajes de grandiosa fantasía.
Figurarán en el progiaiha otras cin­
tas, entre ellas la de mucha risa, en co­
lores, «Cóm.o se hace amai* Salusñano».
Estado demostrativo de las resea sacrifi­
cadas en el día 14"de Marzo, su peso en canal
I y derechos por todos conceptos:
15 vacunos y 8 térnefas, peso 2.463*25 kiló-
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 91.239*23 pe­
setas.
A yer. constituyó en la Tesorería de'Ha-' 
cienda un depósito de 300 pesetas,, don An­
tonio,.Guerra Sánchez, por. el diez por ciento 
de lá subasta de pasto de los’ monj:es ele los 
propios de TqIox. ' ' . - •
La Administración, de Oontribuciones. ha 
aprobado para el año actuaj las matrículas 
de subsidio industria! de los pueblos de Ca­
nillas de Aceituno y Véle;frMáÍaga..
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de planta olorosa del monte denomi­
nado «Pinar'’», de Ips propios del pueblo de 
Cómpeta, a favor de don Antonio García Ro­
dríguez.
* gramo.8, pesetas 246‘82í
43 lanar y cabrío, peso 488*00 kilógramoa, 
pesetas, 19*52.
18. cerdos, peso 1.835*50 kilógramos, pese­
tas Í83‘56.' ' ,
CaHies íreáéáo, 34*'QQ kilóisrdiiioSi 3*40 
pesetas. .
20 pieles á 00*00 una, 10,00 pesetas.
.Tptal de peso, 4,828'Op kilógramos.
Total de adeudo, 473*29 pesetas.
Recaudación, obteriid^ en d  día 15 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inliumaciohés, 314*00 pesetas.
Por permanencias, 70.'00 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO, pesetas.
Por registro de paníeones y nichos, 25*00.
Total, 400 .00 pesetas.
a 9 T A 8  B É  A A A IK A
Vientos del cuarto cuadrante con lluvias en 
el Cantábrico, vientos moderados y fuertes 
del norte én el gólfo de León.
Ha sido pasaportado para Cartaiéna el 
marinero Diego Aguüar León.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Reg.inq Oresa Armera, maestro ■ arme­
ro de infantería, 150 pesetas 
Don José Soraerá Subíales, sargento dé 
carabineros, 100 pesetas.,
Aniceto Moreno Caballero, guardia civil, 
38'02 pesetas. .. ,
El comandante de Marina iriípu-so ayer va­
rias multas a pescadores por dedicarse ala 
pesca de sardinitas. . ..
D D L E T ffl. 9FS9IA 1.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensió- 
nes:
Don Francisco Darán Rosado y dona Ma­
ría del Carman Gómez dél Pino, padres del 
Juan, 182*50 pesetas. , .
Doña María ArsguiMendizábal, viuda, del 
segundo teniente don Antonio Pedresa Gar­
cía, 400 pesetas.
Doria Dolores y doña Gracia Pérez, huér­
fanas del coronel don José Perez García, 
1.725 pesetas.
El de ayer,coníiene'jo siguiente:
Real .orden de la Presidencia del Consejo 
de ministros, prorrogando Iss piazos pata 
que sé acojan a ios beneficios de indulto los 
prófugos, desertores, mozos no alistados;' 
demás personas q,ue determina'el artículo 1.’ 
del decreto de 24 de Julio dé 1916.
—Relación de los días que se señalana 
cada pueblo por la Comisión mixta de Reclu­
tamiento para el juicio de revisión de los mo­
zos del actual reemplazo y anteriores, 
—Reglas que han dé tenerse en cuenta 
para él cumplimiento de esta formalidad.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 1.941*61 pesetas.
t^S T U S IC ü lÓ D  PÚmUQA
Ha renunpiado, de su cargo el raae ŝírp de 
Cajis, don José Guardia Pefmela.
Por el Rectorado de Granada ha sido au­
torizada lá escuela privada de niñas SanJosé^ 
establecida en Pizarra por doña Adelaida 
Lóbillo.
La maestra doña María del Rosario Cabre­
ra España, solicita se le conceda él derecho 
depeupar fuera de concurso por el de cón­
yuge la-primera vacante de escuela de niñas 
que ocurra en Antequera.
É! direc'pf de la Escueíá graduada de Ca­
ñete la Real participa qiie han dado comienzo 
en aquel centro las clases de adultos.
Jiizgaáb de la Alanísda 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Ninguna.
Juzgad& dé la Merced 
'Nacimientos.—Juan Rodríguez López. 
Defunciones.—Pedr» González Díaz y Ma­
nuela Ramos Vallejo.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Elisa Tamayo jPérez y Ra­
fael García Gómez.
Defunciones.—Ninguna.
A K ü ü I A i s e S
El colmo de la distracción.
Un sabio, al bajar'de ungiobo, después de 
hacer observácionés científicas a siete mil 
metros de altura, exclama:
—¡He perdido las gaíasl ¿Si me la habré 
dejado por allá arriba?
La Ordenación de pagos remite a la Sec­
ción administrativa nóminas acreditativas 
de haberes devengados ,Dor los maestros de 
esta provincia don José Cano, doña Clotilde 
Valderraiiia, don Efaneisco' López, don José 
Padial y don Cristóbal Fernández.
Ha sollciíádó quince días de . Ucencia ía 
maestra 4 e  Riogordo^,doña Isabel Cíav'er'o'. '
Las maestras de Benagalbón y Caríagima
comunican a ja Iqspeccijn que, a consecuen-* 
cia de las lláviks, líaii quedado en, malas cp.n-
dlrionés ;süs'respectivos lócaíés., precisando 
.sus.ppn,d.er la§;CÍase$,.
■ El 'jefe de-la Sección^admimstrativk de 
-Górdoba interesa-, de estarde Málaga sa ,le- 
comunique la .fecha de la toma de posesión pe 
los inaésíros., de, .Gaucííi tíoh.AuIpnio Gil . y 
doña GonsoJacián-Palomo.'
del d e '
Día 15 de Marzo de 1917 
. ' Pesetas
Un naturalista, atacado de, anginas, excla­
ma en el colmo del optimismo: ,
— ¡Qué suerte tengo con no ser jirafa!
—¿Porqué?
—Figúrese usted lo que sufriría con este 
dolor én el cuello que me está ahogando.
** *.
Se habla de pplitica.
—Mañana se harán grandes declaraciones 
en eí Congreso.
Una jamona.—Pues no faltaré. ¡A ver si
m e taca,.ami,í '8% una!
elaborando desde oualquif-r loo.aÜdad sorpreii. 
dente ar.íiícülo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e ÍB.B4rnco.ioues gratis. • Aparta­
da,,’689i-Madrid. .
i can'ives
A; LOS ¡NltOS, -ÉNFERMOSi CONVALE­
CIENTES y PERSONAS DEBILES, se re­
comienda la leclie de vacas sin deanatar, que se 
vende a 2 REAL'E-S litrós, Molina Lario 2, »a- 
f,anti^ando su ab.sphií.a pureiza.
' Sóbré‘’el mostrador hay siempre a dispoBÍcién 
del público-'áií pesalechéS. '
Dos repartos a domicilia.
Bii»3imrA'm33iE«Bi!ma»8gima!a'ing3Hî ^
Matadero . . . . . . . . . 1.225*76
» deí Palo. . . . . . . 1*35
» de Churriana. , . . . . 0,0*00
» de Teatinos. . , . ,. 00*00
Siib-urbanos . . . . . . . . ' 0*00
Poniente. . < . , . . . . . 2S4'6S
Churriana.................... .... . . . , 4‘95
Cártama. . . . . . . . . . '36*16
Suérez 1. . . . . .  . . ., . 0 00
M o r a le s ..................... ..... . . . 8'66
Levante. . . . . . , . . . 1*56
Capuchinos. . . .  5'68
'Ferfocarríl, ,. ; . . . . . . ,128*70
Zemarrilia. . . . . . . . . 1*82
Palo ......................................... . . 12 27
Aduana . . . . . . . . . . 00*00
Muelle . . . ■ , . . . .
Central..........................
Sub-ufbaños Puerto. . . . . . 1*76
T o ta l ..................... ..... . . í. 766*49
E m gsm & iÉ é'tgS eB
TEATRO CERVANTES 
Hoy ho hay íimción.
TRA*ÍRQ LARA 
No se ha recibido el programa.
CINE PASCUALÍNI
■El, mejor de. Málaga. Aíkmeda Carlos Hací 
(junto al Banco de Españk). Hoj' scccián cw 
títma de 5 a 12 de la nsche. brandes estre­
nos. Los Domingos y días festivos sección 
continua de 2 de la tarde a 12 de la nocíhe.
Butaca, 0*30 céntiráos.—-General, 0*15.- 
Media gencrah 9*10.
PETÍT PAJEAIS
(Situado en calle de láifeorio Gj^c|al. Gran­
des funciones- de cinam at^afo wteBlas no­
ches, exhibiéndose esco^#is pealas»
Tip: dé Elil̂  31
